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George Barbaud:
«El principal
problema
del trote
enSon
Pardo
es que
no ofrece
espectáculo»
Tras Ia dimisión de Lorenzo GIIS
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Antes de fin de
enero ya tendrá
presidente
La Federación
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Antonio Lliteras, nuevo presiden-
te del Club Hípico de Artá
Las yeguas,
cara al invierno
• • •
Trote en América
La Triple
Corona
• • •
Sementales
Prince de
Figuier
Voltò, producto más destacado en fr1anacor
En el pasado mes de
noviembre se celebraron
en el hipódromo de Mana-
cor cuatro reuniones hi'-
picas, suspendiéndose una
debido al mal estado de Ia
pista.
Bastante público se
dió cita en el hipódromo
de Manacor para presen-
ciar Ia primera reunión hf-
pica del mes, con un pro-
grama compuesto por diez
carreras de las cuales los
vencedores fueron, en el
premio Fomento Edik, en
el premio Potros, Jass
Band y Jisba y en las res-
tantes pruebas Voltó, Ha-
rá, Truman, Creta, Lak-
nau, Haff y E Pompo-
nius. Dos de las carreras
más interesantes de Ia reu-
nión fueron el premio Im-
portados, desdoblado, el
primero fue conquistado
por el debutante Laknau,
hijo del gran semental
francés Kerjacques, que
había seguido Ia rueda de
Clissa durante Ia casi to-
talidad del recorrido y que
fue superada al final por el
ganador y Gite, consi-
guiendo ella Ia tercera pla-
za. Con Ia reaparición de
los sementales Haff y Ka-
marán se disputó Ia se-
gunda prueba para los Im-
portados, Haff aprovechó
su buena posición de sali-
da para intentar poner tie-
rra de por medio entre él
y sus seguidores, cosa que
no estaban dispuestos a
permitir los otros, mien-
tras Hote de Rampan y Fi-
lie de France en Ia última
vuelta se les hiban acercan-
do Kamaran y Gamin
d'lsigny intentaban redu-
cir el gran hándicap con
que salían. La recta final
fue de gran emoción pues-
to que Haff era absorbido
por un buen remate de Ho-
te de Rampan y FiIIe de
France a los que no bastó
Ia distancia que restaba pa-
ra conseguirlo, entrando
en segundo y tercer pues-
to.
La segunda reunión
hípica constaba de un pro-
grama de siete carreras to-
das ellas sobre Ia distancia
de 2.200 metros, siendo
sus vencedores Hayres Se-
Hara, Hister y Herba d'Es Bosc, un match que se repite cada semana
nator, Harisol, Hara, Urra-
ca, Haff, Búfalo y Voltó.
Se pueden destacar princi-
palmente dos carreras, el
premio Importados, en
donde el semental del Es-
tado Haff vencía por se-
gunda vez consecutiva im-
poniéndose a Ia yegua Cli-
sa en los últimos cien me-
tros para Ia tercera plaza
hubo una fuerte pugna en-
tre Hote de Rampan y Fi-
lie de France, decantándo-
se a favor de Ia segunda
siendo su crono 1,22,6 el
mejor de Ia reunión. La
sexta carrera, premio Bir-
mania II, estaba compues-
ta por trece trotones de
clase repartidos en un hán-
dicap que hiba desde los
2.200 metros de Vadera
hasta los 2.325 de Dinami-
que R, que igualaba a mu-
chos trotones y hacía el
pronóstico más que difí-
cil, en los inicios de Ia
prueba Visir tomó el man-
do del pelotón que discu-
rría alargado e intentó ale-
jarse del mismo hasta que
se Ie acercaron Alis Dior y
Creta desmontándose, que-
dando Alis Dior por Ia
cuerda y Creta a su costa-
do al frente del pelotón
mientras tanto Búfalo ha-
bía ido ganando posicio-
nes colocándose detrás de
ellas, para batirlas en Ia
última vuelta siendo Creta
segunda y Alis Dior terce-
ra.
La tercera reunión hí-
pica constaba de ocho
pruebas, siete sobre Ia dis-
tancia de 2.100 metros y
una Ia de potros sobre
1.600 mts. consiguieron su
triunfo en estas ocho ca-
rreras Furia Forius, Jíva-
ro, Hart to Wind, Hara, Vi-
sir, Voltó, Haff y Coñac
Mora. Una de las carreras
más interesantes fue el pre-
mio Birmania Il que cons-
taba con siete trotones na-
cionales de calidad, Ia ca-
rrera se desarrolló con Vol-
tó al frente del pelotón
marcando un buen ritmo
seguido de E Pcmponius
mientras por detrás Búfalo
y Dinamique R iban to-
mando posiciones, al final
cuando Búfalo y Dinami-
que R parecía que tenían
que dejar el pelotón atrás,
Voltó consiguió aguantar
su privilegiada posición
venciendo por escaso mar-
gen.
La última reunión hí-
pica del mes constaba de
siete carreras sobre Ia dis-
tancia de 2.000 metros,
deparando Ia victoria a Fa-
quina, Hart to Wind,
Takyu M, Herba des Bosc,
Son Petit Bo, Voltó y Lu-
berian. Aunque anterior-
ment me haya dedicado a
describir las carreras rea-
lizadas por los trotones im-
portados o por los nacio-
nales de élite en las prime-
ras carreras las yeguas Her-
ba des Bosc, Hara e Hister
han dado un auténtico es-
pectáculo realizando prue-
bas muy reñidas y de gran
calidad como en esta oca-
sión en que Hister toma el
mando del pelotón desde
los inicios de Ia prueba se-
guida de Hara y Herba des
Bosc hasta Ia última vuelta
en que esta última impri-
me un fuerte ritmo que so-
lamente aguanta Hara que-
dando Hister atrás ya en
los inicios de Ia recta fi-
nal Hara se desmonta en-
trando Herba des Bosc en
solitario a Ia meta, Ia se-
gunda plaza es para Har-
lem que supera a Hister so-
bre Ia misma línea de me-
ta.
El trotón más destaca-
do del mes ha sido Voltó,
venciendo en las cuatro
ocasiones que ha salido a
Ia pista, seguido de Hara y
Haff, que han conseguido
tres primeros puestos res-
pectivamente.
A. Riera
Un mes sin grandes sobresaltos
El kilómetro lanzado, no dio Ia talla esperada
Nos estamos acercan-
do al final del año 1.985.
El calendario está agotan-
do sus última páginas y se
impone, aunque de forma
algo anticipada, un análi-
sis y estudio detenido de
Io que ha sido el presente
ejercicio a modo de esta-
dística sobre años ante-
riores.
No podemos afirmar
que en el aspecto econó-
mico haya superado re-
sultados precedentes, más
bien ha disminuido o si Io
preferimos se ha estanca-
do que es Io mismo. Este
retroceso hay que acha-
carlo, entre otros, a Ia crí-
sis que padecemos y como
consecuencia de ello al
enorme número de alterna-
tivas de juego que van sur-
giendo con el pretexto de
salvar situaciones persona-
les. Ahi' tenemos Ia tradi-
cional lotería, Ia quiniela
futbolística, Ia QH, los
bingos, las tragaperras y Ia
"primitiva" que, por mó-
dicas cantidades, puede ha-
certe millonario. Si a todas
éstas ventanillas añadimos
Ia nuestra, azotada por di-
ficultades, golpes y con-
tradicciones, llegaremos a
Ia conclusión del porqué a
esta bajada.
De Io que se trata aho-
ra es de agudizar Ia mente
e idear nuevas fórmulas,
sistemas o como se Ie quie-
ra denominar para recla-
mar Ia atención del apos-
tante, desviándolo, si es
posible, de las otras publi-
cidades de juego siempre
más potentes y competiti-
vas al estructurarse de for-
ma nacional.
En el campo deporti-
vo cabe aplaudir las inicia-
tivas llevadas a cabo con
estas jornadas que, apoya-
das por entidades y orga-
nismos públicos, tipo "Go-
vern Balear", "Consell In-
Cartumach, vencedor del kilómetro lanzado nacionales
sular" y "Ajuntament"
han incentivado el interés
del caballista, aunque tan
sólo haya representado
unas cuantas reuniones.
Por Io demás, pocas nove-
dades. Unas importaciones
a medianos de año que han
pasado sin pena ni gloria y
sin cubrir el hueco de és-
ta clase en el planing pal-
mesano y una generación
"nacional" que despunta
en unos cuantos productos
arrasando y atrasando po-
siciones y categorías: Ho-
llé, Honos, Heros de Mei,
Hudson, HoIa Piroska, en-
tre los caballos de Ia pro-
moción "H".
Pasando al mes de no-
viembre, en concreto,
señalaremos que ha estado
formado por cuatro jorna-
das sin grandes sobresaltos
y con el cambio de sistema
de programación en seis
categorías. Lo que antes se
denominaba "metros",
ahora resultan "décimas",
volviendo a uno de los re-
gímenes más populares de
Ia historia hípica. A todo
ésto hay que añadir de for-
ma obligada lasgrandesdi-
ficultades a Ia hora de con-
feccionar Ia carrera de po-
tros de dos años, sin cupo
que llene las dos o tres ca-
tegorías de antaño. Todo
el mecanismo de selección
se ha venido abajo ante Ia
falta de respuesta a cada
una de las convocatorias
realizadas.
El domingo 3, y con
las consabidas victorias de
o clasificaciones de HoIIe,
Honos, Heros, Fina Rei-
na, HoIa, Fum y otros se
incluía el Kilómetro Lan-
zado para los productos
nacidos aquí con una ins-
cripción que no dió Ia ta-
lla ni alcanzó Ia altura ne-
cesaria sobre el papel. En-
cima de Ia pista desbanca-
ron Ia barrera del 1,20 si-
tuándose Cartumach en
18,4, Dadivar y Fileo con
empate en 18,5 y Divina
B y Búfalo en 1,19. De
esta manera "Cartumach"
se afianza como uno de los
mejores nacionales.
Los naturales de aquí
y los venidos del extranje-
ro separados en dos grupos
no ofrecieron buen espec-
táculo el día 10 con unos
recorridos deslucidos, feos
y poco convincentes. En
definitiva, un proyecto vá-
lido en determinadas cir-
cunstancias aunque irreali-
zable en estos momentos
con un planing sumamen-
te estirado. En primera
formación fue ganada por
Belinda JB, una de las re-
velaciones más destacadas
de esta temporada, con
una ficha completa de éxi-
tos que Ia colocan en favo-
rita en todas sus aparicio-
nes. En Ia categoría de
"importados", Opreuve no
pudo con una Mirelle de
Suce muy favorecida en
hándicap y con aguante
para resistir los 2.600 me-
tros que se exigían.
A base de llamadas y
reiteradas comunicaciones
pudo completarse una ca-
rrera de potros con 13
en número desde cero has-
ta 8.999 pesetas. De Ia
misma el debutante Jar-
ko demostró cualidades
rodando a 1,28, que es ve-
locidad s¡ atendemos a su
presentación. Dejando a
un lado Ia promoción de
los dos años, hemos de re-
ferirnos obligatoriamente a
Ia prueba "profesionales
del táxi" que montada por
un colectivo aficionado
arrastró Ia presenciade nu-
merosos taxista que acu-
dieron para comprobar
como se desenvolvía sus
compañeros a las riendas.
Fallando Histrión B, uno
de losvirtualescandidatos,
Ia sorpresa y nota agrada-
ble Ia dio Herba d'Es Bosc
a cargo de LLuc Pou, des-
conocido para muchos que
supo sostener el ritmo de
1,27 y vencer sin apenas
problemas. La fiesta fue
grande y quedaron invita-
dos para próximas edicio-
nes.
El último domingo de
noviembre trajo consigo
una estelar tras autostart
que dio Ia talla exigida con
respuesta por parte de Ia
militancia y unas velocida-
des que rozaron _el 1,20
por parte de Opreuve y
Kalisson que fueron los
primeros en rebasar Ia lí-
nea de meta.
Un mes, en definitiva,
que rodó sobre las distan-
cias de 2.100, 2.600,
2.200 y 1.700 metros.
XAVIER BONET
George Barbaud:
«En Son Pardo no se da
al público»
George Barbaud, un viejo conocido de Ia afición balear,
ya que desde hace unos veinte años viene importando troto-
nes franceses a nuestras islas, es noticia porque en los últi-
mos meses ha importado, en dos partidas, Ia suma de once
productos, algunos de ellos de buena calidad en cuanto a
orígenes, de manera especial Mon Roi d'Atout y Laknau,
hijo del gran semental francés Kerjacques. El trabajo de
George es Ia compraventa de caballos, una ocupación que
encuentra agradable y que Ie gusta, procurando desarrollar-
la de Ia mejor forma posible, aunque nos confiesa que a ve-
ces se equivoca, como es propio de seres humanos. Con él
mantuvimos una breve charla en Ia que nos expresa sus
ideas y opiniones en torno al mundo del trote, concreta-
mente el de nuestro entorno.
— ¿Dónde compra
los productos que a con-
tinuación importa y qué
criterio sigue para ello?
-En Francia tengo
una red de contactos con
los que asiduamente me
informo sobre los posi-
bles caballos a comprar,
todo el|o a largo plazo
puesto que es muy difí-
cil adquirir un ejemplar
en un breve período de
tiempo. Las compras las
realizo normalmente en
el norte de Francia, con-
cretamente en Norman-
día, ya que en las regio-
nes del sur Ia gente es po-
co escrupulosa. En cuan-
to a los criterios que sigo
son los dados por los orí-
genes, Io que lleva reali-
zado y, principalmente,
en el rendimiento que
puede daraquí.
-¿Qué perspectivas
tiene para próximas im-
portaciones?
Antes de finalizar
el año voy a importar
nuevos productos aunque
en estos momentos no
puedo decir cuales van a
ser. Puedo decir, sin em-
bargo, que tengo trámites
para conseguir un hijo de
Kerjacques, uno de Sabi
Pas, uno de Florestan, otro
de Buffet Il y algunos nie-
tos de Kerjacques.
-Hablando de Kerjac-
ques, ¿qué problemas prin-
cipales representa Ia im-
portación de un semental
hijo suyo?
El problema es me.
ramente económico, solo
falta encontrar el ejemplar
ii!on^do y pagar por el
un justo precio, no se pue-
den pedir gangas.
-¿A Io largo de estos
años cuál considera el me-
jor producto que ha im-
portado?
Sin lugar a dudas,
lsore.
— ¿Qué opina de Ia
cría en Mallorca?
—Aquí se tienen bue-
nos sementales pero hace
falta una mejor selección
si se quiere llegar a tenor
una raza perfecta. Es una
pena que se esté detrás de
un potro varios años sa-
biendo de antemano que el
animal nunca será bueno,
solo se conserva porque es
como de Ia familia, igual
que un perro o un gato. Al
hablar de cría debe tener-
se en cuenta que en cada
país existe una especiali-
dad y aquí, en Mallorca,
nunca se llegará a tener
una raza trotona como Ia
francesa, al igual que en
Francia se ha intentado Ia
cría del caballo cartujano
con pésimos resultados.
Debemos tener en cuenta
que en Francia nacen unos
10.000 potros al año y, a
los dos años, sólo quedan
5.000 para a los siete años
ser solamente unos tres-
cientos, pero que son muy
buenos, mientras que aquí
con doscientas yeguas se
sacan uno o dos productos
regulares al año.
— ¿Por qué no se im-
portan productos jóvenes?
—Podría hacerse pero
en Francia tienen valor y
con los premios que se dan
aquí no compensaría eco-
nómicamente.
—Qué opinión Ie me-
rece el funcionamiento del
hipódromo?
-Tenemos, en Son Par-
do, unas instalaciones pre-
ciosas pero no se da espec-
táculo al público, falta ca-
lidad en Ia plantilla, Ia gen-
te quiere ver carreras dis-
putadas y luchadas no
estas típicas carreras que
se realizan en formación.
Las primeras pruebas del
proprama estropean toda
Ia reunión y son Ia causa
de que Ia gente no acuda
al hipódromo. Debemos
mentalizarnos de que el
problema no es puramen-
te económico puesto que
las subvenciones que se
han logrado últimamente
no han solucionado más
que un día. En cuanto se
programan carreras espe-
ciales Ia gente responde y
todo va bien. Hayque dar
"show", para Io que fal-
tan 30 ó 40 productos de
importación.
— ¿Qué soluciones
aportaría usted?
—Hay que cambia Ia
forma de gestión, dictar
unas normas que deben ser
respetadas por todos. Hay
una gran falta de promo-
ción y debe dejarse de bus-
car excusas ajenas a Ia rea-
lidad hablando de otros
sistemas de juego cuando
en Ia ciudad todavía exis-
ten hoteles que descono-
cen Ia ubicación del hipó-
dromo. También quiero se-
ñalar que no estoy de
acuerdo con las palabras
de desaliento del presiden-
te del hipódromo, creo
que no son propias de un
directivo de una Asocia-
ción Deportiva, puesto que
su deber es el de dar coraje
a todo el mundo, debe ser
el primero en empujar.
— ¿La situación actual
del hipódromo, cómo Ia
ve?
-La situación actual,
con los embrollos existen-
tes quita confianza para
que Ia gente compre caba-
llos, cuando se solucionen
estos creo que Ia gente res-
ponderá. Hay que dar ga-
rantías a los caballistas de
que el hipódromo va a se-
guir adelante. Yo tenía es-
tos d ías tres tratos de ven-
ta y no se han realizado
por salir publicada una pá-
gina en un periódico de Ia
capital creada, precisamen-
te, por nuestro propio pre-
sidente.
-¿Cómo ve, para fi-
nalizar, el futuro del tro-
te?
-El trote es un depor-
te que día a día va ganan-
do adeptos y superando en
importancia al galope,
puesto que una persona
puede tener un caballo,
cuidarlo y hacerco compe-
tir él mismo, sin limitacio-
nes de edad.
Antonio Lliteras Ferragut, nuevo
Presidente del Club HípicoArtá
Momento de Ia reunión en el Bar Central de Arta
Con asistencia de Ia
práctica totalidad de so-
cios del Club Hípico de
Artá, se celebró el pasado
dia 5 de diciembre Ia Junta
General Extraordinaria, en
el Bar Central de aquella
localidad, con el fin de dar
cuenta de las actividades
realizadas por el mismo,
así como su situación eco-
nómica que resultó ser bas-
tante buena, con un supe-
rávit importante.
El tema principal de Ia
Junta residía en Ia dimi-
sión del hasta entonces
presidente del Club D. Lo-
renzo GiIi, quien explicó
los motivos de su decisión
que fueron aceptados por
Ia directiva y demás socios.
Posteriormente Ia propia
directiva propuso un can-
didato al cargo de presi-
dente en Ia persona de D.
Antonio Lliteras Ferragut
pasándose a continuación
a una votación que supu-
so su aceptación por una-
nimidad.
Acto seguido tomó Ia
palabra el nuevo presiden-
te quien instó a los presen-
tes a que siguieran traba-
jando para continuar con
el buen funcionamiento
del Club, agradeciendo Ia
confianza que deposita-
ban en él.
Como último pun-
to del orden del día se
aprobaron las nuevas cuo-
tas de socio que pasaron
de las 2.500 pesetas anua-
les a 3.000, con el bene-
plácito de Ia mayoría de
presentes.
Para finalizar quere-
mos dejar constancia del
buen desarrollo de Ia
Asamblea, así como el
gran civismo y unión
demostrado por los aficio-
nados artanenses.
La ineptitud preck>mina en Ia política de Ia
Real Sociedad Hípica de Mallorca
En Ia fecha del 16-8-
85 publicaba un artículo
en un periódico de Ia capi-
tal, en el cual daba perfecta
cuenta de Ia situación real
de Ia entidad que rige los
destinos del Trote Balear
-Ia R.S.H.M.—. Por cierto,
con respecto a ese articulo
—como era de esperar— hu-
bo sus más y sus menos. En
él intentaba esbozar los úl-
timos acontecimientos acae-
cidos en el seno de Ia Real
Sociedad Hípica, asi' como
también Ia manera de enfo-
car ese programa electoral
que, hasta Ia fecha, poco o
nada se había realizado.
No pretendo apuntarme
ningún tanto a Ia hora de re-
latar estos hechos, sin em-
bargo me he cuestionado Ia
gravedad del asunto como
para comprender que el lec-
tor, en definitiva un aficio-
nado más al trote, debe es-
tar al corriente de todo Io
que sucede en esa entidad.
De ese artículo no me arre-
piento de nada de Io escrito,
más aún, ahora me estoy
dando perfecta cuenta de
que todo Io que dije era
cierto.
Mi primera reflexión
debiera centrarse en un he-
cho concreto; salvaguardar
Ia honorabilidad del trote
por encima de intentos ro-
cambolescos de unos cuan-
tos para apuntarse un tan-
to. Todo Io dicho son afir-
maciones reflexionadas,
carentes de cualquier tipo
de postura visceral, no como
otros que nos deleitan en
sus sesiones públicas o jun-
tas. Además, si los grandes
puedan dar color a sus ideas,
creo yo, que un servidor
puede hacer Io mismo desde
estas líneas, aunque con Ia
salvedad que he intentado
ser consecuente con Io ex-
presado y no como otros
que debieran dar ejemplo de
racionalidad.
Sigo creyendo en el tro-
te, esa premisa está por enci-
ma de cualquier hecho pal-
pable de nuestro trote. Por
contra ya no pienso igual de
una serie de personajes que
vagabundean por nuestros
hipódromos buscando los
últimos restos sanos para
volverlos carroña.
La primera cuestión de-
biera cerrtrarse en un pro-
grama electoral que, allá por
el mes de mayo, era público
y realista; ahora, porel con-
trario, parece que se ha difu-
minado no se sabe exacta-
mente por qué. Tampoco
niego que ha habido algunos
intentos de llevar a flote las
carreras al trote, pero, ¿de
qué han servido tales heroi-
cidades?, seamos realistas,
de nada. Si en algo me ratifi-
co desde que dejé Ia isla por
cuestiones particulares, has-
ta Ia fecha de hoy, es de Ia
ineptitud de un pequeño
sector de hombres que bri-
llan más por su imagen que
por sus hechos, y no hable-
mos del "presi", casi no va-
le Ia pena dedicarle califica-
tivos, ¿para qué, si nos hará
caso omiso como siempre?
Algunas soluciones al
tema debieran girar sobre las
opiniones de esa mayoría
que nunca se Ia oye, siempre
se encuentra en el anonima-
to. Esos pocos que presu-
men de una dura creencia en
sus ideas hacen imperar su
ley, sí eso, he dicho su ley.
Nuestro trote se asemeja a
una película del "Far-West"
americana, concretamente a
una ciudad sin ley, en don-
de nuestro "querido " she-
riff ha perdido Ia placa y los
revólveres y no hay quien Io
reconozca dentro de Ia mul-
titud.
Volviendo a Ia base ar-
gumenta! que era mi artícu-
lo del mes de agosto, creo
que si alguien se dedica a
leerlo por segunda vez me
dará Ia razón a Ia hora de
citar por su verdadero nom-
bre a todos esos hechos y
personas que se encuentran
en Ia cúpula del trote. Por
descontado que no me cues-
tiono su honorabilidad co-
mo personas, sino única-
mente su eficacia como diri-
gentes de una entidad
deportiva que está abierta al
público, por Io tanto cual-
quiera tiene derecho de co-
nocer todas sus actividades.
Además como dirigentesde-
ben ser analizados alguna
que otra vez, ya que por al-
go son los rectores de una
entidad deportiva y, como
tales, deben hacer frente a
sus aciertos como a sus fra-
casos en cualquier momen-
to de su mandato ya sea en
junta general o a través de
los medios de comunica-
ción. Parece que en nuestro
caso todavía este hecho no
se ha digerido bien, quizás
les faHte algo de "sal de fru-
tas".
Si en el mes de agosto
Don Domingo había perdi-
do Ia "batuta" de dirección
con Ia cual dirigía su peque-
ña banda de música, ahora
parece que ya no es sólo ese
pedacito de madera sino
tambión que Ie han arreba-
tado Ia partitura con Ia que
dirigía Ia melodía. Confio
que en alguna ocasión, no
muy remota, nos diga qué
ocurrió con ese bloque tan
homogéneo que tenía al la-
do. Esas personas que esta-
ban deseosas de trabajar du-
ro por el trote, ¿porqué Ie
dieron Ia espalda, D. Do-
mingo?, cuestiones como
estas, señor presidente, de-
berán ser contestadas en su
día, no Ie quepa Ia menor
duda.
Ah!, se me olvidaba.
Creo yo, que no resulta muy
ético por parte de algunos
afirmar hechos que, a poste-
riori, no se llevarán a térmi-
no. De este tipo de cuestio-
nes el "presi" nos tiene
acostumbrados; o no se
acuerdan de las reiteradas
ocasiones que nos decía que
dimitía, ¿porqué no Io hace
de una vez?. Siguiendo con
Ia tónica de hechos sustan-
ciales que demuestran Ia
ineptitud de esos dirigentes,
quisiera mencionar de pasa-
da, el "affaire" del Director
de Son Pardo, francamente
Don Domingo, eso ha sido
de Io más pueril que una
persona pueda concebir, y
ya no hablemos del plano
económico, vaya gol que Ie
ha metido a Ia R.S.H.M. gra-
cias a sus caprichos veranie-
gos. ¿Es cierto o no que tal
capricho Ie cuesta a esta en-
t idad,mas o menos, un 35
por ciento más que antes del
despido?. Luego no vaya di-
ciendo que no hay dinero,
por favor seamos conse-
cuentes con nuestras accio-
nes, y por encima de todo
reflexionemos mucho que
falta nos hasce.
Algunos me tacharan de
pesimista o extremista, pero
quienes de verdad amen el
trote no se pueden callar los
hechos, llevamos demasia-
dos años callados, ya es hora
de que se califique cada co-
sa por su ''erdadero sustanti-
vo y adejetivo. La situación
es tensa y confusa pero no
por ello debemos llevarnos
de Ia mano de personas que
no se saben enfrentar con
los problemas, y en vez de
resolverlos los acrecentan
más, analicen estos siete
meses y verán en qué si-
tuación se encuentra el hi-
pódromo y Ia R.S.H.M.
También es cierto que se ha
dado el paso con Ia "Direc-
ció General d'Esports" pe-
ro de poco nos sirve si nos
quedamos sin hipódromo,
¿no les parece?
Sigo creyendo en Io que
decía en ese artículo, es
muy triste que Ia máxima
entidad de nuestro deporte
se vea sumergida en estos
problemas, por Ia mala vi-
sión de ese presidente. Aho-
ra ya no es sólo Ia R.S.H.M.
sinó el hipódromo quienes
se pueden ir a "hacer puñe-
tas". Creo que no soy el úni-
co que opina así, si fuera el
único ya no escribiría estas
líneas. Por último, creo re-
cordar que un periódico de
Ia isla Ie apoyó en demasia
en las elecciones a Ia presi-
dencia. El pasado martes,
día 19 de noviembre, publi-
caba una página de cómo se
encontraba Ia situación. No
hay que ser listos para com-
prender el mensaje de Ia fo-
tografía, en resumen que el
trote "va de culo". Señor
Presidente, incluso quienes
Ie apoyaban a nivel de ma-
sa media Ie han quitado Ia
confianza. Lo que me preo-
cupa es que se agreda al tro-
te en sí, él no tiene Ia cul-
pa de nada y eso Io sabe us-
ted tanto como yo. Por fa-
vor, sea consecuente una vez
en su vida.
XISCO R. LIROLA
KAMARAN, subastado
El próximo lunes, día 16 de diciembre, en las instalciones de Ia Sección de Sementales del
Ejército, de Manacor, va a ser subastado el caballo KAMARAN, de sobras conocido por Ia afi-
ción al deporte del trote. El caballo fue importado hace unos dos años, realizando Ia monta en
Ia temporada 84 sin conseguir resultado alguno. Este año ha vuelto a realizarla con Ia mala for-
tuna de no conseguir llenar ninguna yegua por to que, al no ser apto para Ia función reproduc-
tora, no tiene objeto que siga formando parte de Ia plantilla de sementales delejército, y es por
ello que próximamente va a ser subastado. Según hemos podido saber el precio con que saldrá
el ejemplar a Ia subasta sera del orden de las 500.000 pesetas.
A continuación les ofrecemos algunos datos sobre Ia ascendencia del animal porsi alguien
siente interés por ellos:
KAMARAN es un caballo castaño oscuro, poseedor de un récord de 1,18 en trote engan-
chado y de 1,19 montado. Es un caballo muy completo, excelente trotador, como Io ha demos-
trado,sobre las pistas de Manacor y Son Pardo. En Francia obtuvo unas ganancias de422.000
francos.
Su padre, URSIN L, ha dado origen a excelentes caballos que se distinguen por su gran ve-
locidad punta y precocidad: FERMI (1,19), HURGO (1,14), GRANIT (1,13), éstos sementa-
íes en Francia, KADET DU MONT (1,18), KATIE D'ISIGNY (1,16), KURSINO (1,19), LIE-
VRE DU MOULIN (1,18 - semental), MADONE (1,16), MASTER DU PERT (1,18), NERU
(1,19), NINA (1,20), NURSINGO (1,18), ODIE VALSE (1,20), MALABAR (1,18), MASTER
DU PERT (1,18), etc.
La producción de MANORA es: KAMARAN (1,18), CRADELLE (1,21), EL HAUD
(1,21), HIGRINE (1,23).
Su abuela materna ha producido a: MANORA (1,23), NORMANDI (1,21), REINE DE
MARAIS (1,24), SAUVAGINE (1,22), TIESTE (1,27), AIGLE DU MARAIS (1,24).
Su bisabuela produjo a: JARIOLAINE (1,15) (crack de su generación, exportado a Ita-
lia, RUMB (Semental), IMERlNA (1,23), HARIOLAINE (1,24), CORNELIE (1,26), etc.
Como pueden ver un buen origen que desgraciadamente KAMARAN no podrá transmi-
tir, pero es un caballo que sin duda puede dar muchas satisfacciones sobre Ia arena.
URSIN L 1 .2-\
MANORA 1.. 23
MARIO 1 .20
KAVA WILLIAMS
ELOPE 1 .23
CORNELIE 1 .26
CARIOCA 1 .26
FALLADA
OGADEN 1 .23
LUDMILLA II
QUEL VEINARD
PENELOPE III
FARCEUR X
POULAINE
Jnternacional
Por G.L.S.
ITALIA
Hipódromo de FIRENZE - Premio ETRURIA (Clásica)
Para 3 años - 2.060 mts. - 80.300.000 liras
1.-ESOTICOPRAD
(G. Giuseppe) - 2.060 mts. a 1,17,9
2.-ESQUIREBI
(B. Giancarlo) - 2.060 mts. a 1,18
3.- ETREILLOS
(G. Manlio - 2.060 mts. a 1,18,5
Hipódromo de ROMA - Premio TINO TRIOSSI (Clásica)
Internacional paracuatro años- autostart - 120.750.000 lir.
1.-DIDIGIUS
(K. Gerhard) 2.100 mts. a 1,16,2
2.-DPNYOSABUK
(B. NeIIo) -2.100mts. a 1,16,3
3.- DROSCIE
(B. Carlo) - 2.100 mts. a 1,16,5
4.-DARWINJET
(B. Roberto) - 2.100 mts. a 1,16,5
Hipódromo MILAN - Premio U.N.I.R.E. Internacional
2.100 metros (autostart) 100.000.000 Mras
1.-GRAND RAPIDS
(F. Anselmo) - 2.100 mls. a 1,15,,'
2.-CLASSY ROUGE
(G. Edoardo) - 2.100 mts. a 1,15,8
3.- EVITABROLINE (Swe)
(W. Hakan) - 2.100 mts. a 1,16,3
4.- NOBLE DUPONT(Fr)
(B. Lorenzo) - 2.100 mts. a 1,16,5
GRAN PREMIO DE LA U.E.T
1. MACK THE KNIFE (Pershing - Gaby Bulwark)
(S.H. Johansson) a 1,16,6
2.- ROKA (Tarok - Way Abbey)
3.- PHYTAGORAS (Florestan - Romee)
4.- MISS FLAXY (Tibur - Flaxy Butch)
5.- PONTCARAL (Chambon P - Dany Girl)
6.- ISGLASS (Glasgow - lse Glory)
NOTICIAS
El 13 de octubre, en el hipódromo de WIEN (Aus-
tria), se celebró el Premio GRAF KALMAN HUNYADAY
GEDENKRENNEN el cual se adjudicó el caballo ELLIZAR
H (Frosty Hanover) sobre una distancia de 2.840 metros a
1,16,8. El año pasado dicha prueba se Ia adjudicaba MEA-
DOW ROADa 1,17,3.
El crack francés PONTCARAL (1,14), hijo de Cham-
bon P, durante 1.986 hará las funciones de semental en
Suecia. En su palmares cuenta con Criterium des Jeunes,
Campeonato de Europa de los 3 años. Premio de l'Etoile,
l'Elite de los 4 años en Aby.
AÑO
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Gran Premio de Francia
GANADOR DIST. VELOCIDAD CONDUCTOR SEGUNDO
JAMIN
JAMIN
JAMIN
ISKANDER F
MASINA
• GREAT LULLWATER
ELAINE RODNEY
ELAINE RODNEY
ELMA
QUERIDO II
QUERIDO II
TIDALIUM PELO
TIDALIUM PELO
VANINA B
UNE DE MAI
TONY M
AXIUS
AXIUS
BELLINO II
ELEAZAR
ELEAZAR
HADOL. du VIVIER
ELEAZAR
CLASSICAL WAY
HYMOUR
MON TOURBILLON
LURABO
MON TOURBILLON
El Gran Premio de
Circuito Internacional de la
de America y una de las mas
Por: G. L. S.
2.275
2.275
2.275
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.275
2.250
2.250
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
Francia
U.E.T.
1 '18" 1
1'19"3
1 '19" 8
1'20"4
1' 19"8
1 '18" 0
1'18"8
1'18"4
1 '18" 1
1 • 18" 7
1 '18" 3
1'17"8
1 '18" 2
1'17"6
1'17"6
1'20"0
1'18"4
1 '18" 1
1'15"9
1'16"8
1 '16" 1
1 '17" 3
1'16"3
1'14"2
1'15"2
1'17"0
1' 13"7
1 '14" 7
J. RIAUD
J. RIAUD
J. RIAUD
W. HEITMANN '
F. BROHIER
R. VERCRUYSSE
G. KRUGER
G. KRUGER
J. FROMMING
R. BAUDRON
R. BAUDRON
J. MARY
J. MARY
J. RIAUD
J. R. GOUGEON
L. VERROKEN
G. MASCLE
G. MASCLE
J. R. GOUGEON
L. VERROKEN
L. VERROKEN
J. R. GOUGEON
L. VERROKEN
J. SIMPSON Jr.
J. P. DUBOIS
J. P. VIEL
M. M. GOUGEON
J. P. VIEL
INFANTE II
ICARE IV
JARIOLAIN
KRACOVIE
QUICK SONG
NAROLD M
OHE St. URBAIN
ELMA
APEX HANOVER
ROQUEPINE
SHORT STOP
UNE de MAI
UNE de MAI
TONY M
TONY M
UNE de MAI
CASDAR
CLISSA
CLISSA
DIMITRIA
GARS de FONTAINE
GAMELIA
GADAMES
ISTRAEKI
IDEAL du GAZEAU
LANÇON
MINOU du DONJON
MAJOR de BRION
se celebra cada primer domingo de Febrero, es la
, es la segunda prueba de mas
importantes de Europa y del Mundo
prestigio en Francia
TERCERO
SMARAGD
INFANTE II
ISKANDER F
JOCRISSE
BROGUE HANOVER
ÖLTEN L
BROGUE HANOVER
OSCAR R. L.
OSCAR R. L.
QUARINA
SOLE MIO B
ROQUEPINE
SNOW SPEED
TOSCAN
VOLNAY II
BILL D
CATHARINA
DIMITRIA
ESPOIR de SEE
CATHARINA
FAKIR du VIVIER
GRANDE FRANCES
HADOL du VIVIER
IDEAL du GAZEAU
JARNIBLEU
IANTHIN
MON TOURBILLON
NERIC BARBES
primera prueba del
despues del G. P.
Antes del finales de enero, ya tendrá PresUente
La F. Balear del Trote, en Ia recta final
El pasado diecisite de
octubre fueron aprobados
los Estatutos por los que
debe regirse Ia Federación
Baleardel Trote. Post< 'ior-
mente, también, ha sido
redactado el reglamento
electoral para Ia constitu-
ción de Ia Asamblea Gene-
ral de Ia Federación y pos-
terior elección de Presiden-
te.
Los estamentos elec-
tores están compuestos
por: Las Asociaciones De-
portivias (Clubs) que con-
tarán con 21 representan-
tes por Mallorca, seis por
Menorca y seis por lbiza;
Los Deportistas —elegidos
entre jockeys, criadores y
propietarios— contarán
con 10 representantes por
cada una de las tres ¡slas; y
finalmente los Jueces y Ar-
bitros tendrán cuatro re-
presentantes por Mallorca,
dos por Menorca y dos por
lbiza. Lo que da un total
de 71 miembros para Ia
Asamblea. Por circunscrip-
ciones electorales Ia distri-
bución queda de Ia siguien-
te forma: Mallorca, 35 re-
presentantes, que consti-
tuyen el 49,30 por cien.
Menorca: 18 representan-
tes, que constituyen el
25,35 porcien. lbizacuen-
ta con los mismos que Me-
norca.
Requisitos de presentación
de candidatos
Para poder presentarse
a candidato o miembro de
Ia Asamblea deberá reunir-
se las siguientes condicio-
nes:
—Estar en el censo
electoral.
—Haber cumplido los
18 años en el momentode
Ia convocatoria electoral.
Los candidatos que
pertenezcan a dos o más
estamentos distintos y
reúnan las condiciones exi-
gidas en ambos, no podrán
presentar candidatura en
más que a uno de ellos.
Composición de Ia Junta
Electoral
La Junta Electoral es-
tá compuesta por los
miembros siguientes: Juan
Antonio Terrasa Pou, Mar-
garita Elena Sintes Oliver y
Vicente Ferrer Mari.
Proceso electoral
Los plazos y fechas de
elección a miembros de Ia
Asamblea y portenormen
te a Presidente, sufren un
proceso electoral con di-
versas fases, con una du-
ración teórica de 50 días,
que se iniciarán según he-
mos podido saber, el 14
del presente mes, por Io
que a finales de enero es
casi seguro que ya se sepa
el nombre del primer presi-
dente de Ia Federación Ba-
leardel Trote.
FUNCIONES DEL PRESIDENTE
El Presidente es el órgano ejecutivo de Ia Federación
Baleardel Trote. Susfunciones son las siguientes:
—Ostentar Ia representación legal de Ia Federación.
—Convocar y presidir Ia Asamblea General, y Ia Junta
Directiva.
— Ejecutar los acuerdos de las mismas.
—Ejercer el voto de calidad en Ia Asamblea General, en
caso de empate.
—Autorizar, con su firma, los pagos y toma de dinero a
préstamo, así como Ia enajenación o gravamen de bienes de
Ia Federación, una vez cumplidos los requisitos que, para
llevarlos a cabo, se exijan en los estatutos.
—Nombrar los miembros de Ia Junta Directiva.
—Nombrar a los componentes de los órganos técnicos
de Ia Federación.
HIPÓDROMO DE MANACOR
TEMPORADA DE INVIERNO
DO I N G O
A partir de las 10,3o horas
CARRERAS DE CABALLOS
AL TROTE ENGANCHADO
Nuevas importaciones francesas
Muchas han sido últimamente las importacio-
nes de trotadores franceses a las islas, entre ellos,
de Ia mano de George Barbaud llegaron hace algo
más de un mes seis productos de los cuales ofrece-
mos seguidamente las cartas de orígenes. Se trata
de los caballos Laknau, Lys de Ia Noe, Leontios,
Littoral, Jarvis y Ia yegua Miss de Broutail, A va-
rios de ellos hemos podido verlos ya en competi-
ción. Littoral se encuentra ya en lbiza, donde el
pasado 24 de noviembre venció en Ia estelar del
hipódromo de San Rafael con un crono de 1,24,2
sobre 2.200 metros. Esperemos que estos nuevos
productos consigan dar más espectacularidad y
ajusten los handicaps en Ia carrera estelar de los
hipódromos en que participen.
LITTORAL
V IALONNtTTE (1.*]
tMOTlON |ODOA<
(JUIFMOQUO Il •( ,
NOMARrHIt |<.Atl )
MUCUlSCAPtI|PK
GRA21ELLA<QUOV.
HtKNAM III lONIA«
<,tKMAINI iFH<ttM
LEONTIOS
UKJACOUlS |1.19] l ( l l | l l V , . , i . l l l l > .
HM( i k DU
BAKONNKc
;<¿¿¡^~^M>*""K*ffl^wa
LAKNAU
KtKJACOUtS (1.19)
ODEUA.porFOUCONII
l T ( ( l j - J l X L , . , I K I ' J . . i ( . | l . K
ARLfTTEII I (1,n)
KbKANOCHAMT (I.2O|
StALE OE CRAND-
THE GHEAT McKINNEV. (Am )
IAIVEETCMLK.PWSALAM
IERNANI III. po> ONJARIO
JARVIS
i
guov*HlA
C I H i l S | " ,.UF,EE
LYS DE LA NOE MISS DE BROUTAIL
Lista
de
Sementales
que
han
tenido
productos
Por G.L.S.
los
últimos
cuatro
años;
generaciones
«H»,
«J»,
«L» y
«i •»
NACIMIENTOS: : 1.981
1.982
1.983
1.984
1.985
196
225
241
234
207
H J
M H M H
ALEX C.B. - _
ALEXIS - _ _ _
ALASTOR P - 2 - 1
ALI WAMBA - - 1 _
ANETO 9 2 ^ -
AQUILON II 1 2 - 2
ARTICHAUT M 2 1
BAL du VERBOIS - - - 1
BETIS P 3 5 4 4
BOB IV - - - _
BRIO GRANDCHAMP 4 6 4 1
CHAMPION SONG 1 - - -
CARINO POWER - - 1 _
CAUTIVO J.B. 1 3
DAGAY C - 1 - _
DARIUS M - - _ 1
DIOR 1 1 _ _
DIAFORIUS 1 1 - _
DOUBLE DIESE - 1
ECHO
ECHO du VIEUX BOIS
EFALINO
EGO
ELAN DAZERAY
ELIDO
ELIOS de COURCEL
ELIPHAR
EROS du GRAND PRE
ESPOIR de CHAPEAU
ETCHOU
EXACT - - 1 _
EXACTUS - - - _
EDIT ROYAL - - 1 _
ELOI DE VORZE - -
FAIRBANKS 3 3 2 3
FAON D1OR - _
FILE DANS Ie VENT - - - -
FILS de CHATILLON - - - _
FILS du HAMEAU - - - -
FOLIGNO - 3 2 2
GALAGO - - _ _
GALANT de RETZ 1 1 4 2
GALVANO - - 1 _
GAMIN D'ISIGNY 2 - 1 2
GATIEN 1 - _ l
GIATO 16 11 7 6
GIL du VICOMTE - 1 - _
GLASNY HANOVER - - 1
GOMUS _ 1 3
GRACIEUX BONHEUR - - 1
GRAND HARD - -
GRANDPRE 1 -
GUITOU COUESNON - -
GREAT JHON _ 1
1
—
—5
3
-
1
-
2
—
2
2
—
4
2
—
3
-
1
2
1
1
4
5
1
1
1
—
1
2
5
3
2
4
3
3
2
1
_
1.
1
2
L
H
-
-
—
—
—
-
2
4
-
1
-
2
1
1
3
2
—
4
4
2
1
-
. 2
1
4
—
—
1
2
7
3
-
—
3
—
2
_
5
-
1
-
M
M
1
2
—
—
—
—1
1
-
_
-
4
9
4
—
3
3
-
1
2
-
—
—
—2
__
4
2
-
—
—
—1
3
^
4
-
1
—
H
-
1
—
—
—
—
-
1
-
_
-
3
7
3
—
1
2
2
-
—_
-
—
—
—
-
5
2
2
—
—
—
2
3-
-
-
HABEO
HAFF
HARICOT des GROIX
HAUT QUITO
HELIOS C. H.
HERONNEAU
HEUDIRAC
HILDANGO
HISSOUNEY
HONGRIUS
HORSEPOWER
HIT
IMPREVU de MESLAY
INTREPIDE BEGONIA
IQUELON
ISORE
JAKAO
JORIM ASSA
JHAVE
KAIROS CATHRINEBERG
KIRSTLY
LA TOUT
LOULOU du CALME
MARLOO
MONET
NATHAN
OLE SENATOR
OSCAR CII
QUIROS P
RADAR
RASMUS HANOVER
RENALDO B
RODEO C
ROUSKO
SURGY HANOVER
SAMBO TROLLE
SAM FRISCO
SOURIANT QUERCY
SPORUP
TRIANON B
TROTTING B
TWIST S
URBAIN VIII
ULLON
URUS G
UVALLI
VALERKO
VALFLEURY
VITTORIO II
ZYAN POWER
TOTAL
_
2
—
—6
1
_
_
3
3
1
-
—
—10
-
_
—
-
4
—
1
—
1
2
3
2
1
2
—2
1
2
2
2
1
1
-
2
_
1
—
1
-
-
1
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_
_
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—
_
_
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-
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-
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—
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5
_
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-
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3
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3
5
1
1
1
-
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1
1
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2
2
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-
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—
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3
_
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1
—
2
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—
1
-
4
_
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1
2
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3
3
5
3
—
_
4
3
2
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-
—
6
8
-
_
4
-
_
—
-
—
1
4
_
-
-
2
2
—
—
_
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-
—
_
_
3
-
1
-
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2
5
4
—5
—2
10
—1
_
-
—6
7
-
_
3
-
_
—
-
—
2
2
1
-
-
1
___
—3
_
1
_
_
-
8
5
_
1
_
2
1
-
-
l
?
_
8
3
2
3
—1
7
_
1
—
-
1
7
4
-
2
5
-
_
—
1
—
1
2
-
-
—2
1
1
_
1
9
2
_
1
_
1
1
—
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1
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—
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_
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7
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EDUEN
TELEMAQUE V
+ C) HERMIONE V
-Vf P^ ** J.ñKPW
dtf>* ï-25 BRAILA J-™^
yt¿ "' J ^ JEUNE^ET_OILE
BIRIATOy II
"7,'07' (..ENpCH
..ay.9...Y.ADIS JUNON...
GALATEE IV
""'""""" . HOCHE
ARGONNE II )
") NUIT de MAI
PR.?.NC.E...du..FIGy.ï.ER.
I BOLERO
HELLENVILLIERS I
'")..URGENC.E.
.P.HEDP.g..
"V1Oc f URIEL V1'26 F L E U R I E L J
") ROXANE V
['
..CA..Ppy.LOTTE.
. JONGLEUR
1'28 i FRANCOEUR II
'") U N À N I M E
S ERPOLE.TTE..II,.
"'iToo"" "*Ï9ÏO"1 i BINLAN.P. (am)
INDO CHINE
"'ïi'aï 1930"..A.9.VPA
1922
PRINCE DU FIGUIER
1'18"4 1.600 mts. Autostart TOULOUSE 120.450 f.f.
1'21"0 1.600 mts. Son Pardo
Por G.L.S.
Francia
España
Palmaras: 1 '17"8 (1.000 mts), 18 G.P. Ent*ros y y»guas ( 1 9 6 7 ) , 42 G.P. Ent«ros y Yaguas
BIRIATOU II :ORAGE III 1'23 ''9^
POLIGNY M 1'21
RIVAROL M 1'23
CA POULOTTE : KISLING du FIGUIER (Susz)
MASCOTTE M (Biriatou II)
OSLO M (Biriotou II)
QUIPROQUOM 1'29 (Garlin)
ROYAL M 1'24 (Garlin)
SIRE du SANTON 1'27 (Garlin)
VANDA du SANTON (Ivan Wilk*s)
FURLAN 1'24
SERPOLETTE II :HEROINE T 1'26 (Quiroga II)
JOCALYNE T 1'33 (Barcklay)
KLEM JO l'16 (Barcklay)
LAMIOCHE 1'26 (Volontair»)
MON PETIT PONT 1'24 (Le Beau)
DADOULI 1'35 (Kama)
LA MIOCHE : SIRENE du MESNIL 1 '18 mas de 300.000 f.f. (Européen Barbes l '19, Gazelle
UPAS du MESNIL 1 '2O Barbes 1'2O
DADOULI: ONILDA R 1 '21
PONT du GARD 1'23
SIDONIE PANACHE 1'28 HARDI PANACHE 1'2O
IDEAL PANACHE 1'2O
SU 53 MAORE LADy S T A T E L Y (AM) importada de anaerica
PRODUCCIÓN
VIZCONDE FIGUIER 1'30"2 (Quaidja)
(Gabina)
1'25"3 (Ruth Y)
ZEPELIN F
ZORAIDA II
AROS D1OR B
AZUZENA
A LANCIA
AIROSO
ANGELIN B
BELLINO M
BIZIA FIGUIER
BARONESA FIGUIER
BELLE de JOUR
BELLA LEY
CARINO FRISCO
CANTARÍNA
CARLIN
CARLINA B
CORDOBAS B
CIROGA
CARINO FIGUIER
DORIS DAY B
DESIRE
FIGUIER POKER
FULANITA
FLOR de FIGUIER
(Quaidja)
(Linda)
l'24"la(Lancia)
(Bertuta)
(Agar)
1'26"0 (Jina d'or)
l'28"7a(Quaidja)
(Quinoa P)
(Agar)
1'27" (Ley)
l'23"5a(Pep Frisco)
1'24"0 (Ley)
(Linda)
1'28"1 (Trinidad)
(Agar)
(Urania Quiroga)
(Milady)
(Quaidja)
(Tu Roquepin)
1'30"0 (Zarista)
(Agua Marina)
1'37"7 (Flor de Loto) Cantarína y Be//aLey, dos productos destacados de/semental Prince
de Figu!er
MARMOLES, GRANITOS
PIEDRAS ARENISCAS
Capdepera, 21 y 23 - TeI. 55 O4 O3 MANACOR
El trote americano ( Il parte)
La Triple Corona
Llevo bastantetiempo
pensando cómo debería
confeccionar este artículo
y Ia verdad sea dicha de
paso, Ia solución no Ia ten-
go a mano, eso sí se exac-
tamente Io que pretendo.
En cierto modo tan sólo
Ia manera de enfocar el
tema de cara al aficiona-
do, ya que hablar de Ia
historia del trote ameri-
cano puede resultar un te-
ma completamente asépti-
co para Ia mayoría, para
otros, quizás, demasiado
conocido. Sin embargo
considero que vale Ia pena
dedicarle unos cuantos mi-
nutos de atención a Ia lec-
tura de los datos, como
también unas cuantas pá-
ginas de Ia revista.
Rajo m¡ particular
punto de vista considero
que el trote americano es
Io que es gracias a las cos-
tumbres que posee esta so-
ciedad. Un "modus viven-
di" completamente dife-
rente al europeo, muy po-
siblemente sea por esto
que el trote americano po-
sea un carisma tan arraiga-
do en Ia gente americana.
Y, si ello fuera poco, ade-
más no podemos olvidar-
nos de Ia parte económi-
ca de este deporte en los
Estados Unidos. Dinero
que proporciona el mejo-
ramiento de los hipódro-
mos, Ia calidad del espec-
táculo y una mayor cali-
dad en Ia raza trotona tan-
to en su versión —por así
llamarla— "pacer" o
trotters".
Merece hacer hincapié
en una prueba reconocida
a nivel mundial, se trata de
Ia "Triple Crown" (Triple
Corona), esta posee dos
vertientes en U.S.A., por
un lado se encuentra Ia
dedicada al trote {trotters)
y por otra Ia creada expre-
samente para el caballo
Hambletonian (pacers).
Los vencedores en ca-
da una de estas dos moda-
lidades merecen algo de
atención por mi parte,
creo que pueden salir gran-
des sorpresas a Ia hora de
comparar datos con los ca-
ballos europeos. Nombrar-
los a todos ellos sería una
tarea pesadísima tanto pa-
ra mi como para el lector,
por ello me he concentra-
do en aquellos que, de al-
guna manera, han sobre-
salido más en estas dos
pruebas.
LATRIPLECORONA:
Modalidad: Trote
La Triple Corona en
su modalidad al trote está
compuesta por tres gran-
des pruebas que se cele-
bran a Io largo del año hí-
pico americano:
L- "Hambletonian
Stakes" (hipódromo de
Meadowlands).
2.- "Kentucky Futu-
ry" (Lexington Red MiIe).
3.- "Yonkers Trot"
(Yonkers Raceway).
En esta prueba debo
citar algunos nombres que
son parte activa en Ia his-
toria de esta prueba por su
relevancia. Primeramente a
"Scott Frost" que en
1.955 y 1.956 fue nomina-
Por Xisco R. L'irola
do caballo del año, consi-
guiendo 56 victorias deun
total de 71 carreras. Fue
segundo en el Hambleto-
nian Stakees y en el Yon-
kers Trot. Otro caballo
que logró vencer esta Tri-
ple Corona fue "Speedy
Scot" en el año 1.963,pa-
dre del no menos conocido
"Speedy Crown"; ganó 44
carreras sobre 57 salidas.
En el año 1.968 nos
encontramos frente a uno
de esos caballos que los
humanos catalogamos co-
mo excepcionales o cracks,'
como suele llamárseles úl-
timamente. Este caballo se
llamaba "Nevele Pride",
fue nominado en tres oca-
siones caballo del año (67,
68 y 69); vencedor de 57
de las 67 carreras que co-
rrió, su preparador es el
conocidísimo Stanley Dan-
cer. En el 72 nos encontra-
mos con otro caballo que
merece todo el respeto del
mundo "Super Bowl" hijo
de "Star's Pride - Pillow
TaIk", el preparador sigue
siendo Stanley Dancer.
Los grandes de Ia Triple Corona (trote)
STAR'SPRIDE:(1.947)
Récord: 1,57 1/5 (1,12,8)
Victorias: 36 sobre 79
Palmarès: Kentucky Futu-
ry (1.950), Matron Sta-
llion (1.950), The Histo-
ric (1.950), Trotting Der-
by (1.951), Mc Connel Me-
morial (1.951), The Titan
(1.951).
Hijos: AYRES, NEVELE
PRIDE, SUPER BOWL,
vencedores de Ia Triple Co-
rona.
Worthy BOV « 1940
(2'02"l/2)
Star's Pride
(l'57"l/5)
* facer
L
-
j Peter Volo • 1911 (2'02")
Cita Frisco o 1915
Pete: The Brewer (2'02"1 2)
Warwell Worthy o 1932
(2'03"3/4)
Alma Lee (2'04"3/4)
Guy Axworthv (2'08"3/4)
Mr. Mc EIw vn o 1921
(l'59"l/4)
Widow Maggie (2'24"l/2)
San Francisco (2'07"3 4)
Dilworthy 1916 <2 '15" l /2 )
Peler the Great (2'07"l/4,i
Nervolo Belle o 1906
San Francisco (2'07"3/4)
Mendocita ~ 1899
Peter the Great (2'07"l/4)
Zombrewer (2'04"l/4)*
Lee Worthy (2'02"I/2)
Jeane Revere (2'06"3/4)
Axworthy (2'15"!/2)
Lillian Wilkes (2'17"3/4)
Peter the Great (2'07"l/4)
Maggie Onward o 1898
Zombro • 1892 (21H")
Oniska o 1898
Axworthv (2'15"l/2)
Dillon's Last 1909
GOMENTARIO: Se puede decir de este caballo que no tuvo demasiado éxito con respecto a las grandes clásicas del trote
americano, si bien no puede decirse Io mismo como semental. En esta faceta puede considerarse como el número uno en Amé-
rica, y su éxito a transgredido las fronteras y sus productos han llegado masivamente a Europa. Una herencia de 629 produc-
tos, de los cuales unos 40 poseen un récord de 2.00 (1,14,6).
NEVELE PRIDE: (1.965)
Record: 1,544/5(1,11,2)
Victorias: 57 sobre 67
Palmares: Hosreman Stake
(1.967), Horseman Futury
(1.968), Hambletonian
Stake (1.968), The Colo-
nial (1.968), Kentucky Fu-
tury (1.968), Yonkers
Trot (1.968), Dexter Cup
(1.968), American Tro-
tting Championship (1.969
Semental: ha producido
190 trotadores en USA.
Hijos: PERSHING, BONE-
FISH.
COMENTARIO: Caballo del año en tres consecutivos (1.967, 1.968 y 1.969). Es el único caballo americano que ha do-
minado en tres años consecutivos todas las pruebas dedicadas a Ia Triple Corona y las clásicas para cada edad respectiva. En
el año 1.969 en una carrera celebrada en Indianapolis lograba establecer el mejor registro del mundo (1,54 4/5) arrebatándo-
sela al inolvidable "Greyhound" que Ia consiguió en el año 1.938 con una marca de 1,55 1/4 (1,11,6). Por muchoscríticos
NEVELE PRIDE ha sido catalogado como uno de los pilares del trote mundial de todos los tiempos.
( Star's Pride • 1947
(l'57"l/5)
Nevele Pride
(l'54"4/5)
Thankful • 195:
(2'Q3"2 5)
Volomiie |2'03"
Worthv Bov * 1940
<r02"l. 2)
, ; Warwell W orthy
É
i Mr. Mc Elwyr, (1
Siardrift • !936 (2'03")
Dillcisco (2*06"1
! Scotland il '59"l
HOOI Mon » 1944 (2"00")
• Missey = 1938
Dean Hanover (
Magnolia Hanoser • 1944
<M3"l/5)
Melba Hanover
4)
(2'03"3/4)
59"1'4)
2)
41
'58"1 -2)
2'03"3/4)
Peter Volo (2'02")
Cita Frisco
Peter The Brewer (2'02
. Alma Lee (2'04"3/4)
: Guy Axworthy (2'08"3
Widow Maggie (2'24"1
San Francisco (2'07"3-
Dilworihy
Peter Scott (2'05")
Roya Mc Kinney ;2'07
, Guv Abbey (2W3/4)
Tilly Tonka (2'02"3<4)
Dillon AxworttiN (2 '10'
: Palestrma (2Wl/2)
Calumet Chuck (2'04"
lsotia (2W3 4)
"1 2)
4)
2)
4)
'1.2)
1 I 4)
SPEEDYCROWN(1.968)
Record: 1,57 1/5 (1,12,8)
Victorias: 29 sobre 50
Palmares: Hambletonian
Stake (1.971), American
National Stake (1.971)
Challenge Stake (1.971),
Gay Acres Stake (1.971),
Hannover Stake (1.971),
Roosevelt Internacional
Trot (1.972), American
Trotting Campionship (72)
Maple Leaf Trotting Clas-
sic(1.972).
Semental: ha producido
494 trotadores.
Hijos: SPEEDYSOMOLLI
(1,11,5), ARNIS ALMA-
HURST (padrede FLORI-
DA PRO y abue|o de ARN
Speeds Scot o I960
'(1'56"4 5)
Scotch Love • 1954
(2'04"3/5)
Speedv Crown
( l '57"l /5)
Missile Toe o 1962
(2'05"2 5)
Worth A Plenty o 1954
(2'02"2/5)
I
*n** / i ' c ->> ' -> e\ ! Spencer Scott (1*57"I-Rodney 1944 (1 57 2. 5) , ¿^
 prjncess Manha
Mimi Hanover ,945 ,2W) |S^AirOTM
Victory Song ,1'57"3 5) ¡ ^ ' ««
Se,kaSco,,,,3-,,5, | "y'^i^
Spud Hanover ,2'03", ^^^
F,onme,<2'03",<2, ' ^  <^<>
Darnlev .1'59"' 41 : Scollaild < l '59" l /4)
: Fionne (2'0^" 3-'4)
,,,„-,,.,,, i Worthv Bo\ (2'02"l/2Sparkle Plenty (2 07 3/5) .
 The Gen ¿,„g,,,
4)
1935
/2)
•4)
3'4)
' 3 '4 )
)
DON, caballo que posee en
Ia actualidad el recor4del
mundo (1,10,8), JAZZ
COSMOS, TV YANKEE,
y GINGER BELLE que
con un registro de 1,56
2/5 igualó el récord del
mundo de los tres años
que ostentaba DUCHESE
FAYE.
COMENTARIO: SPEEDY CROWN se puede considerar como uno de los caballos más completos del último siglo, no ha
tenido tanta suerte como Nevele Pride en su vida como trotador, si bien en su época de reproductor es evidente que sus éxitos
superan con creces a otros sementales americanos de las últimas décadas. TaI afirmación se fundamente, por lógica, en las pos-
teriores generaciones de SPEEDY CROWN. Además de esos 494 trotones como padre podemos mencionar que 92 hijos suyos
poseen un registro de 2.00 (1,14,6) y 352 una marca de 2.05 (1,17,7).
Muy posiblemente de-
biera incluir en este co-
mentario otros caballos
que por su categon'a y
triunfos son merecedores
de algunas h'neas, pero no
ha sus virtudes. Está claro
que estos tres caballos
mencionados anteriormen-
te sí poseen esa solera, ese
prestigio, Ia sutileza inna-
ta en los grandes dentro de
los grandes como para de-
dicarles un espacio de
tiempo y de dedicación.
Creo yo que se Io merecen,
sus nombres no pueden ol-
vidarse con facilidad, sus
registros, sus victorias es-
tán ahí, a Ia vuelta de ca-
da página dedicada a los
trotones; y es por ello que
TROT dedica estas páginas
a los trotones americanos.
Resulta difícil desme-
nuzar en tan poco tiempo
y espacio un siglo de ca-
rreras al trote en los Esta-
dos Unidos de América.
Siempre habrá alguien que
considere que faltaba
aquella anotación de ese
récord, esa victoria en tal
clásica, o ese caballo que,
en su día, logró una vic-
toria aplastante, a todos
aquellos que opinan así
les ruego paciencia y tran-
quilidad, todo llegará, por
el momento es necesario
crear esa base cultural que
tanto hace falta en el tro-
te balear. No tan sólo se
puede vivir, culturalmente
se entiende, de nuestra
propia experiencia, es ne-
cesario en estos momentos
de cambio abrir los ojos y
EL "HAMBLETONIAN STAKE" DESDE EL 70
Año
1.970
1.971
.1.972
1.973
1.974
1^75
1.976
1.977
1.978
1.979
1.980
1.981
1.982
1.983
Caballo
Timothy T
Speedy Crown
Super Bowl
Flirth
Christopher T
Boneflsh
Steve Lobell
Green Speed
SpeedySomo!li
Legend Hanover
Burgorneister
Shiaway St. Pat
Speed Bowl
Duenna
Marca
1,58 2/5
1,572/5
1.56 2/5
1.57 1/5
1,583/5
1,59,00
1,56 2/5
1,553/5
1,55,00
1,562/5
1,56 3/5
2,01 1/5
1.56 4/5
1.57 2/5
Padre
Ayres
Speedy Scot
Star's Prlde
Florican
Ayres
Nevele Pride
Speedy Count
Speedy Rodney
Speedy Crown
Super Bowl
Speedy Count
Tarport Devlin
Super Bowl
Green Speed
darse cuenta que somos
una minúscula mota den-
tro de una amplia nube de
polvo. Tampoco niego que
habrá gente que se preo-
cupe de renovar su bagaje
a esos era a los que pedi'a
comprensión y asentimien-
to de mis informaciones,
no se puede dar tanta in-
formación de un sólo gol-
pe.
Volviendo al tema de
los Estados Unidos de
América quiero dejar cons-
tancia de dos generaciones
claramente diferenciadas
dentro del trote america-
no. En Ia anterior publica-
ción de Ia revista mencio-
naba a "Messenger",
"Hambletonian" o e! inol-
vidable "Greyhound", por
ello quiero dejarles a todos
los aficionados Ia satisfac-
ción de conocer un poco
más a estos magnates del
trote.
Los primeros pasos
del trote americano vistos
en una secuencia de caba-
llos, cronológicamente, se-
ría Ia siguiente: "Messen-
ger", "Hambletonian 10",
"Axworthy", "Peter The
Great", "Volomite",
"Greyhound". Es quizás,
por las razones argumen-
tadas anteriormente que
decfa Ia no mención de
grandes caballos, pero una
de las ideas primordiales
era recordar el pasado más
inmediato del trote ameri-
cano en las tres últimas dé-
cadas, y esos tres caballos,
bajo mi particular punto
de vista: , íor los mejores.
MESSENSER
MAWB^INO
'T:9BB"
ENGBJECT
ÏV7ÇS"
CADE MAHEÏV?ST"
SAMRSON auízE
H7P MARE
/ 3foung Greyhnund
Young Greyhound M^;
I .SHr.ï*.?.o.J?.y...K.rí!..Mn
CAOE
SODDLPWN ARABJ*N
...R(MWM
I 1 Little JohnLittl« John Marel
"i.fAxnuT.M»«....
1.780 CAOE
MATChEN |
"").JRor.tn*r..M*m
TlJRF
iófiü , LAncaster StBrlin91.760 Ancast>r_SterV ^
' M¿r¿""" ..ftOTR
TBRF MARE
ï-7^4 lGODOLPHW ARABWN
...M9.y.Lus n^Tobinímr"
FIGURATE'S Sist^ I
""Ï."76Ï"" S*WrUnaf .OT.Ara^iNG.MARE.J"1
"")....goK.MRttu
MAMBRTNO
ME3SÊNÇER (
J TURF MARE
..MAMMrNO1...^  '"'so^ouT''
/ 59.'fi*C'i9.Y.T y.ARE i
ABo*LLAH i "|.mrUateAca
""*'**
5
""' , DOVE J....*.?.^
I- | Expedition Mare
...AMftZZONJA )
l.fllO ) FAGOOWN (...MESSENCER
HKMBLETON MN K)
1.849 QLO BELLFOUNOEH | f.^ FJ.™.1*?.
Fecha nncinuRnto: BELLFOUNOER ] ^'^^)....*H3SLER..MA^E
5 de Mayo I.8a9. '" ""i'.817J VELOCHY f...*^ *f^ .1?.
(" ) ! ! ! I ! I ! I ! I I ! I
CWRLES KNT MAH(
1-H34 , ^MBLETONTAN .....M.E.?.?E??
ïvsca- j Ph«>»nnt
ONE EYE '
Ï.BÏs] SJLVERTAn. (...«S.?.^ .^
I BLACK JIN
Las yeguas cara al invierno (I parte)
El buen tiempo ha que-
dado atrás y el criador de
caballos de trote ve llegar
con ansiedad el período in-
vernal. ¿Llegarán a buen tér-
mino las yeguas ''enas?
¿Qué hacer con las yeguas
que han quedado vacías?
Vamos a intentar dar una
serie, no de soluciones, si-
no de ideas que pueden ser-
vir para contestar a estos in-
terrogantes.
1.-LASYEGUAS
GESTANTES
Nuesta misión será pre-
pararlas para el parto y para
Ia próxima cubrición.
Dos puntos importantes
deben quedar grabados en Ia
mentedel criador:
1.- Una yegua que ha
sido cubierta por un semen-
tal debe automáticamente
dejar de entrenar y, lógica-
mente, de correr y con más
razón, si se ha comprobado
que está gestando.
2.- La gestación se pue-
de dividir en dos períodos:
PRIMERA MITAD:
Con Ia ración normal de
pienso es suficiente para
satisfacer las necesidades de
Ia yegua, el feto no necesita
más que el sobrante.
SEGUNDA MITAD: Al
contrario que en Ia primera
mitad aquí tiene supremacía
el feto en Ia utilización de Ia
ración. Todo error en Ia ali-
mentación y en Ia conducta
sanitaria e higiénica repercu-
tirá sobre el feto y en Ia lac-
tancia e incluso en Ia fertili-
dad futura de Ia yegua des-
pués del parto. ¿Qué reglas
utilizaremos para evitarlo?
A.- REGLAS SANITARIAS
1.- Desparasitación: De-
be emplearse un producto
no nocivo (consultar con el
veterinario)
2.- Vacunaciones: In-
fluenza (gripe equina) a Ia
entrada del invierno. Té-
tanos: Dosis de recuerdo si
han sido vacunadas con an-
terioridad.
B.- REGLAS HIGIÉNICAS
1.- Evitar todo sufri-
El buen cuidado de las yeguas repercute en una buena cría
miento materno siempre
perjudicables a Ia gestación.
—Dentición (ver perió-
dicamente Ia existencia de
puntas)
-Cascos (no abando-
narlos)
—Enfermedades de Ia
piel (tiña, sarna, etc).
2.- Habitat:
-A ser posible Ia yegua
debe disponer de un espacio
amplio (tanca) durante el
día y un "boxe" para Ia no-
che.
-Evitar lluvias y co-
rrientes de aire.
—Agua limpia y abun-
é
dante.
3.- Ejercicio físico: Es
indispensable para Ia buena
marcha de Ia gestación. En
caso de estabulación Ia ye-
gua debe pasear al paso, un
mínimo diario dedos horas,
para asegurar el buen equi-
librio circulatorio y evitar
problemas digestivos (cóli-
cos).
C.- REGLAS
ALIMENTARIAS
1.- Necesidades energé-
ticas y proteicas:
Las necesidades ENER-
FORMULACION DE LA RACION
Las necesidades alimenticias de una yegua de peso
aproximado de 400 Kgs., en los últimos tres meses de pre-
ñez son:
Energia Digestible 15 Mcal.
Proteína Digestible 375 Grs.
Vitamina A 20.000 Ul
Calcio 30 grs.
Fósforo 20grs.
Para satisfacer estas necesidades, una ración alimen-
ticia diaria tipo, podría ser:
Alfalfa seca 2 Kgs.
Paja cebada 2,5 Kgs.
Cebada (estucada) 1 Kgs
Avena 2 Kgs
Sojaharina 100Grs.
Una cucharada sopera de vitaminas en dos de los tres
piensos en que se debe dar Ia ración diaria.
El "boxe" debe disponer de una bola de sal para que
Ia yegua se autodosifique.
GETICAS aumentan en un
10, 15 y 20 por ciento du-
rante el noveno, décimo y
undécimo mes de gestación.
Las necesidades PROTEI-
CAS' aumentan considera-
blemente a partir del sépti-
mo mes de gestación.
Es necesario, pues, au-
mentar en estos dos aspec-
tos Ia ración alimentaria pa-
ra asegurar Ia lactancia y Ia
fertilidad de Ia yegua para Ia
próxima cubrición.
2.- Necesidades de Mi-
nerales y Vitaminas:
-MINERALES: Sobre
todo calcio, fósforo y sal
común. Las necesidades son
aproximadamente:
-Calcio: de 30 a 60
gramos diarios.
-Fósforo: de 20 a 50
gramos diarios, aumenta en
las yeguas viejas.
-SaI común: de 25 a
30 gramos diarios, disminuir
en el último períododeges-
tación.
VITAMINAS: Las ayu-
das de vitaminas y minerales
deben proporcionarse desde
Ia confirmación de Ia gesta-
ción. Existe en el mercado
español gran cantidad de
cojnplementos vitamínico-
minerales de excelente cali-
dad y bajo precio, y de com-
posición similar a otros pro-
ductos extranjeros que son
mucho más caros (no por
ser caros son mejores).
Resumiendo, llegaría-
mos a dos conclusiones
prácticas:
-Al comprobar Ia ges-
tación de Ia yegua empezar
a ayudarla con un comple-
mento vitamínico-mineral,
mezclándolo con el pienso.
La dosificación vendrá in-
dicada en el producto.
—A partir del séptimo
mes de gestación reforzaría-
mos progresivamente Ia ra-
ción de pienso con produc-
tos más ricos en energía di-
gestible (maiz, cebada, etc)
y proteinas digestibles (ha-
rina de soja, lino, alfalfa se-
ca, etc).
No olvidar acompañar
a los piensos con forrajes
apetentes y digestibles para
evitar problemas intestina-
les.
José Farré Nebot
El trote en Suecia
El reciente resultado
del Solvalla ha relanzado al
trote nórdico de forma es-
pecial al sueco. El trote en
Suecia necesita conocerse,
es joven, aunque antes de
Ia masiva entrada de sangre
americana, a mitad de los
años sesenta, vivía modes-
tamente. Más tarde cogió
importancia a nivel Euro-
peo hasta llegar a situarse
en un primer plano del tro-
te mundial.
En cuadros adjuntos
pueden observarse las cla-
sificaciones en cuanto a se-
mentales, conductores y
cuadras más importantes,
así como Ia lista de los 25
caballos más ricos en 1.984.
NOTICIASDESUECIA
De Suecia ha sido im-
portada a Italia, proceden-
te de Ia "Escuderia Biasu-
zzi" Ia potranca de tres años
BROOKLET VALLEY
Ia dos años más veloz
nunca nacida en Suecia, con
un récord de 1,17,8 obteni-
so sobre Ia pista rápida de
AXEVALLA. Es todavía el
producto más rico a los dos
años en Ia historia del trote
sueco con victoria en las
ocho carreras quedisputó el
año del debut, con más de
100.000 coronas en su acti-
vo. Tiene un registro de
1,20,1 con salida parada en
el Gran Premio Upfodning-
slopning, prácticamente Ia
prueba más importante para
los dos años, bajo Ia conduc-
ción de Loren Norbergs,
quien Ia dominó con soltura
y buen hacer. SoIo resta se-
ñalar que su padre es el ame-
ricano Way to Hame, uno de
los últimos exponentes del
gran semental Star's Pride,
importado a Suecia a fina-
lesdel año 70.
Por sexto año consecu-
tivo Stig-Henri Johansson
encabeza Ia clasificación de
conductores en el hipódro-
mo de Solvalla. El reciente
conductor de THE ONION
finalizó el año 84 con 94
victorias de sus 426 carreras
disputadas, precediendo a
Tommy Hanné con 79 vic-
torias y Jim Frick con 40.
Cuadras
Stall Jamake
Hans Johnsson, Veberod
Brokvarn Stuten
Ola Rydstrand, Solna
Ove & Goran Jonsson.
Skivarp
Stall Pieder
Marko Anic, Malmo
Stall Quito
Stall Gan
Lars Sjokvist. Hander,
Stalle Move-On
Stall Grebydalen
T Jem, H Lowndes-Cheadle
& H Olsson
Ingrid Cristianasen.
Arjang
Kerstin Oleus. Hagersten
Stall Amarillo
Ame Palsson. Göteborg
Stall U.B. & Stall Busig
Stall Davo
Stall Sa
úim'ras
26
22
22
20
21
85
21
20
173
7
29
101
16
15
33
13
10
47
45
7'.
1
15
8
8
13
11
19
8
3
28
4
9
21
6
8
11
8
2
10
13
19
2
6
3
6
1
3
12
8
2
41
3
5
16
2
3
7
3
0
9
8
6
3
1
3
4
1
2
8
2
4
22
0
2
16
1
1
5
0
1
8
8
4
Suma canadas en Coronas
3.072.855
1.552.915
1 268960
1.016.100
856.350
804.820
781 650
752.505
664400
660.000
641.335
635.020
623510
593080
568220
527800
513440
509200
490.250
486 165
Sementales
Quick Pay
Speedy Spin
The Prophet
Hoot Speed
Shatter Way
Glasgow
Garry Haleryd
Noble Action
Lep Hanover
Ego Hanover
Rodney Key
Zoot SLUI
V.l. P
Nevele Pride
Anvil
Atout du Moulin
Pershing
Noble Rouge
Air France
Frosted Yankee
Vibrante
Masquerade
Parlay R.C.
Pay Dirt
Net Profit
Burnirò de
Participante
93
204
223
129
120
114
58
105
107
127
145
57
104
25
77
123
28
63
106
94
65
88
65
62
7/
Nùmero par
ti c ¡paci ones
1084
2603
2589
1643
1438
1308
666
1267
1270
1589
1780
634
1181
279
886
1491
200
699
1125
1131
643
1185
878
743
957
Húmero
vencedores
68
114
100
69
57
67
27
59
43
59
67
35
48
15
40
51
18
32
43
41
27
44
35
32
35
Número
victorias
204
326
307
187
169
166
80
172
115
133
147
129
114
46
105
119
45
93
91
85
72
107
82
87
94
Suma ganada
en Corona*
8.397.575
6.575.855
6.037.430
5.525.300
3.643.325
3.412.340
3.355.185
2.997.040
2.967.950
2.727.380
2.703.040
2.564.255
2.550.970
2497.285
2378900
2299990
2238280
2013.150
1 .897.740
1.851 775
1.716.690
1 713.145
1.700.550
1.679.145
1.675 175
Media por
oarticipante
90.297
32.235
27.074
42.832
30.361
29.933
57.848
28.543
27.738
21.475
18.642
44987
24.529
99.891
30.895
18.699
79.939
31 955
17.903
19.700
26.41 1
19468
26.162
27083
21 756
Los 25 más ricos
Las sumas ganadas se expresan en Coronas
— Pershing
— M ¡cado C.
— The Onion
- Mustard
— Express Gaxe
- Madison Avenue
- Evita Broline
- Snack Bar
- Lególas
- Ex Lee
— Darster F.
- Al Joe
Speedy Magnus
- Pamir Brodde
- Duke Iran
— Grande Frances
— Nino Blazing
— Dart Hanover
— Rex Haleryd
— EjnarVogt
— Zorrino
- Dialekt
- Plumona R. S.
- Dimma
- Lyon
3.709.925
3.119.640
3.046.625
2.766.570
2.623.710
2.549.660
2.400.040
2.230.790
2.209.680
2.189.025
2.141.400
2.049.395
1 .780.625
1 .669.285
1.645.910
1 .570.990
1 .570.565
1.515.490
1.499.115
1 .444.745
1 .442.990
1.401.735
1 .372.745
1 .289.825
1 .285.785
Como era de esperar
THE ONION fue elegido
caballo del año en Suecia.
El cinco años, hijo de
Quick Pay y Tina Tribut
ha disputado durante el
año 15 carreras, vencien-
do en once de ellas y que-
dando segundo en tres oca-
siones, quedando sin clasi-
ficarse, pues, solamente en
una. El mejor registro Io ob-
tuvo bajo Ia conducción de
Johansson con un tiempo
de 1,12,2, conseguido en Ia
final del Elitlopp, prueba
que venció. La suma ganada
por el primer color de Ia
Cuadra Jamake supera los
40 millones.
Conductores
Stig H Johansson
Tommy Hanne
JimFrick
OlleGoop
Thomas Musson
Anders Lindqvist
Lars Lindberg
SvenBergg.en
Goran E. Johansson
Berth Johansson
Magnus Sandgren
Torbjomjansson
Tommy Zackrisson
Hakan Eriksson
Weine Persson
Alt Jansson
Leif Berggren
Hakan Hellestedt
Bo Naslund
Per-Erik Eriksson
Carreras
749
831
820
870
617
926
686
1067
669
265
406
651
507
656
696
753
723
571
389
522
1
170
153
126
125
112
100
100
99
93
83
82
82
80
79
79
76
73
70
70
69
2
109
101
102
104
83
109
68
95
76
25
58
57
58
68
68
75
66
83
43
60
3
88
79
93
97
58
104
76
117
78
27
47
56
55
76
72
67
71
55
46
52
Suma ganado en Coronai
9.353.450
3.675.015
3.635.205
3.521.240
3.032.470
1.719.895
2.070.825
1.876.180
1 .350.550
1 380.870
1.976.940
2777.975
1 542 485
1 355 550
1 .249 480
1 092 325
1 34P480
1.127600
890.800
1.195.525
THE ONION, caballo del año 84 en Suecia. Su primavera del
85 Ie ha obsequiado con un primer puesto en el Premio Costa Azul, en
Toríno y en Ia Vermo Cup, en Helsinki. Ha sido segundo en Napoles
en slpremlo Lotter!ay quinto en Solvalla en lafinaldelE/itlopp, en
U/,9
Brooklet Valley
Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL 5518 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, CaIa Millor. ¿°-
fi
RESULTADOS
HIPODROMO DE MANACOR
344-Manacor(1-1145) -A-PremioFOMENTO
1.- Edik (J. Riera J) 1,30,9 - 2.325 mts.
2.- Harisol (D. Ginard) 1,29,9 - 2.350 mts.
3.- Harlem (M. Fluxá S) 1.31,4 - 2.350 mts.
No clasificados: Furia Forius, Hiato O, Helsika
R. Faquina, Haires Senator, Hada Mora, Faustino,
Hossana Khan, Hamilton, Hispano y Fophi.
345Manacor (1-11-85) -A-Pre<nioPOTROS
1.- Jass Band (M. Bauzá) 1,40 - 1.600 mts.
2.-Jainade Retz (J. RieraJ) 1,41,2- 1.600mts.
3.- Jofaina SM (J. Llabata) 1,41,8 - 1.600 mts.
No clasificados: Jalisca B, Jennifer, Jidfluend
Mora, Jokus SF. Jhonny Luz, Jhon the Great, Job
yJorim.
346-Manacor(1-1185) -H-PremioPOTROS
1.- Jisba (M. Bauzá) 1,30,3 -1.635 mts.
2.-Junior de Retz (A. Pou) 1,30,7 - 1.625 mts.
3.-JaqueSM (A.Solivellas) 1,29,4- 1.650 mts.
No clasificados: Jivaro y Juddy.
347-Manacor(1-11-85) -A-PremioREMORA I
1.- Voltó (J. Vich) 1,27,7 - 2.300 mts.
2.- Berta Dillon Royer (G. CoII) 1,28 - 2.300 mts.
3.- Danubio Azul (G. Barceló) 1,29,3 - 2.300 mts.
No clasificados: DaneMsa, Voulaines D, Coñac
Mora, Urraca, Boira d'Avril, Takyu M, Tórtolo y
Argyle Power.
348,- Manacor (11145) -H- Premio QUO VADIS
1.- Hara (M. Bauzá) 1,28 - 2.300 mts.
2.- Herba des Bosc (A. Pou) 1,28.1 - 2.300 mts.
3.- Hivern (B. Garau) 1,27,3 - 2.325 mts.
No clasificados: Filon JB, Hister, E Bonita, Fa-
lia, Fátima Senator, Eva, El Jhazair y Elentina.
349 - Manacor (1-11-85) -A- Premio REMORA Il
1.- Truman (G. Pons) 1,28 - 2.300 mts.
2.- Doria (G. Riera) 1,20,3 - 2.300 mts.
3.-Son Pe'tit Bo (J. Gelabert) 1,28,6 - 2.300 mts.
No clasificados: Zaina G, C Betis, Caramba Mo-
ra, Alada, Vinolia, Baula.
350Manacor (1-1145) -A-Premio REMORA III
1.- Creta (M. Fluxá S) 1, 27,3 - 2.300 mts.
2.- Dadivar JR (P. Reinoso a) 1.27,7 - 2.300 mts.
3.- Vadera (A. Riera R) 1,27,7 - 2.300 mts.
No clasificados: BeIIa Ley, De Marta JB, Divi-
na de Prins, Visir, AMs Dior y Babieca C II.
351 - Manacor (1 1145) -A- Premio Importados
1.- Laknau (M. Adrover F) 1,24,2 - 2.300 mts.
2.- Gite (A. Pou) 1,25,2 - 2.300 mts.
3.- Clissa (J. Galmés P) 1,25,6 - 2.300 mts.
No clasificados: ldole Lavitoise, Eclat de Vor-
ze, Miróse, Manille, Lady du Parc, Ideal Trevenn y
Galvano.
352 Manacor (1-11-85) -H- Premio Importados Il
1.- Haff (S. Rosselló) 1,24.6 - 2.350 mts.
2.- Hote de Rampan (M. Galmés) 1,23,7 - 2.375 mt
3.- FiIIe de France (J.A.Riera) 1,23,8 - 2.375 mts.
No clasificados: Kecrops, Kamaran y Gamin
d'lsigny.
353-Manacor(1-1145) -H-PremioVESTA
1.- E Pomponius (S. Rosselló) 1,27 - 2.300 mts.
2.- Ben d'Or (J. Jaume) 1,27,2 - 2.300 mts.
3.- E Marisol (D. Ginard) 1,26,2 - 2.325 mts.
No clasificados: Aronita P, Zyan Power. Dina-
mic, Cantarina, Benvenguda, Zeta, DemetriusSFy
Dinamique R.
354 - Manacor (9-1145) -A- Premio FOMENTO
1.- Hayres Senator (A. Riera G) 1,38,3 - 2.200 mts.
2.- Hiato O (J. Reinoso O) 1,39,2 - 2.200 mts.
3.- Furia Foriüs (B. Ferrer) 1,39.5 -2.200 n>ts.
Noclasificados: Helsika R, Faquina.
355 - Manacor (911-85) -H Premio FOMENTO Il
1.- Harisol (D. Ginard) 1,30,5 -2.250 mts.
2.- Hart to Wind (M. Bauzá) 1,31,7 - 2.225 mts.
3.- Hada Mora (G. Barceló) 1,33,2 -2.225 mts.
No clasificados: Faustino, Hamilton, Edik, His-
pano y Fophi.
356 Manacor (9-11 -85) -H- Premio QUO VADIS
l.-Hara (M. Bauzá) 1,26,1 -2.200mts.
2.- Hister (J. Galmés P) 1,26,2 - 2.200 mts.
3.- Eva (A. Binimelis) 1,27,6 - 2.225 mts.
No clasificados: Filón JB, E Bonita, Fátima Se-
nator y Estivalia.
357 - Manacor (9-1145) -A- Premio BACCARA
1.- Urraca (A. Reinoso O) 1,29,8 -2.200 mts.
2.- C Betls (G. Lliteras) 1,30 - 2.200 mts.
3.- Zaina G (J. Massanet) 1,30 - 2.200 mts.
No clasificados: Boira d'Avril, Adriana, Tórto-
lo, Danubio Azul, Divina A, Vinolia, Baula y Doria.
358 - Manacor (9-1145) - H- Premio Importado*
1.- Haff (S. Rosselló) 1,24,1 - 2.250 mts.
2.-Clissa (J. GalmésP) l,26,2-2.200mts.
3.- FiIIe de France (J.A.Riera) 1,22,6 - 2.300 mts.
No clasificados: Eclat de Vorze, Miróse, Mani-
lle, Gite, Ideal Trevenn, Galvano, Kamaran, Hote
de Rampan y Gamin d'lsigny.
359 - Manacor (9-1145) H Premio BIRMANIA Il
1.- Búfalo (A. Pou) 1,23,4 - 2.300 mts.
2.- Creta (M. Fluxá S) 1,26,8 - 2.225 mts.
3.- AMs Dior (J. Riera F) 1,26,9 - 2.225 mts.
No clasificados: Vadera, Visir, Babieca C II,
Aronita P, Dinamic, Ben d'Or, Animado, E Pompo-
nius, Demetrius SF y Dinamique R.
360 - Manacor (9-1145) -A- Premio BIRMANIA I
l.-Voltó (J. Vich) 1,27,1 -2.200mts.
2.- Son Petit Bo (J. Gelabert) 1,27,6 - 2.200 mts.
3.- De Marta JB (J.A.Riera) 1,28 - 2.200 mts.
No clasificados: Valiant, Argyle Power, BeMa
Ley y Divina de Prins.
361 - Manacor (23-1145) -A- Premio FOMENTO
1.- Furia Forius (M. Pericas) 1,34,7 - 2.100 mts.
2.- Faquina (J. Vaquer) 1,34,8 - 2.100 mts.
3.- Higea (J.A.Riera) 1,35,7 - 2.100 mts.
No clasificados: Helio, Fangour, Helsika R y
HiatoO.
362 - Manacor (23-11-85) -A- Premio POTROS
l.-Jivaro (J.RieraJ) 1,33,1 - 1.600mts.
2.- Janeca SM (P.J.Garcïas) 1,34,5 - 1.600 mts.
3.- Jidfluend Mora (M. Fluxá S) 1,39 - 1.600 mts.
No clasificados: Jphn the Great, Job, Jhonny
Luz, Jutsi Mora, Jofaina SM y Jaina de Retz.
363 - Manacor (23-11-85) -A- Premio FOMENTO Il
1.- Hart to Wind (M. Bauzá) 1,31,9 - 2.100 mts.
2.- Harlem (M. Fluxá S) 1,32 - 2.100 mts.
3.- Edik (R. Hernández) 1,32,3 - 2.100 mts.
No clasificados: Frisona H, Fidalium R, Hada
Mora, Faustino, Hayres Senator, Embate y Fophi.
364 - Manacor (23-1145) -H- Premio QUO VADIS
1.- Hara (M. Bauzá) 1,28.7 - 2.100 mts.
2.- Hister (J. Galmés P) 1,28,9 - 2.100 mts.
3.- Fátima Senator (B. Llobet R) 1,28 - 2.125 mts.
No clasificados: E Bonita, Faraón, Eva y Elenti-
na.
365 - Manacor (23-1145) -A- Premio BIRMANIA
1.- Visir (J. Vich). 1,28 - 2.100 mts.
2.- Boy SM (G. Mora) 1.28,2 - 2.100 mts.
3.- Vadera (A. Riera R) 1.28,7 - 2.100 mts.
No clasificados: Valiant, Truman, Argyle Power,
BeIIa Ley, De Marta JB, Son Petit Bo, Divina de
Prins.
366 - Manacor (23-11 -85) -H- Premio Bl RMANIA 11
1.- Voltó (J. Vich) 1,27,6 - 2.125 mts.
2.- Búfalo (A. Pou) 1,24,6 - 2.200 mts.
3.- Dinamique R (J.A.Riera) 1,24 - 2.225 mts.
No clasificados: AMs Dior, Creta, Dinamic, E
Pomponius.
367 - Manacor (23-11-85) -H- Premio Importados
1.- Haff (S. Rosselló) 1,23,2 - 2.175 mts.
2.- Kamaran (M. Sastre) 1,22,2 - 2.200 mts.
3.- Ideal Trevenn (B. Vadell) 1,25,8 - 2.125 mts.
No clasificados: KaMn du Surf, Eclat de Vorze,
CMssa, Jarvis, Manille, Gite y Kecrops.
368 - Manacor (23-11-85) -H- Premio BACCARA
1.- Coñac Mora (G. Pons) 1,32 - 2.100 mts.
2.- Boira d'Avril (D. Ginard) 1,32 - 2.100 mts.
3.- Urraca (J. Reinoso O) 1,31,2 - 2.125 mts.
No clasificados: Takyu M, Adriana, Tórtolo,
Danubio Azul, Zaina G, C Betis. Alada, Divina A,
Baula y Doria.
369 - Manacor (30-1185) -A- Premio FOMENTO
1.- Faquina (J. Vaquer) 1,37,2 - 2.000 mts.
2.- Hiato O IJ. Reinoso O) 1,37,4 - 2.000 mts.
3.- Higea (J.A.Riera) 1,38,6 - 2.000 mts.
No clasificados: Helio, Henide, Ey y Furia Fo-
rius.
370 - Manacor (301185) -A- Premio FOMENTO Il
1.- Hart to Wind (M. Bauzá) 1,31,1 - 2.000 mts.
2.- Fophi (M. Sirer) 1,32,3 - 2.000 mts.
3.- Hada Mora (G. Barceló) 1.32,3 - 2.000 mts.
No clasificados: Fidalium R1 Faustino, Hayres
Senator, Hamilton, Embate, Edik.
371 - Manacor (30-1145) -A Premio BACCARA
1.- Takyu M (J. Gelabert) 1,31,8 - 2.000 mts.
2.- Urraca (J. Reinoso O) 1.32 - 2.000 mts.
3.- Alada (D. Andreu) 1,32 - 2.000 mts.
No clasificados: Boira d'Avril, Berta Dillon
Royer, Adriana, BeII Mahón SM, Danubio Azul, Zai-
na G, C Betis, Divina A y Doria.
372 - Manacor (30-11-85) H- Premio QUO VADIS
1.- Herba des Bosc (A. Pou) 1,26,5 - 2.000 mts.
2.- Harlem (M. Fluxá S) 1.27,7 - 2.000 mts.
3.- Hister (J. Galmés P) 1,27,7 - 2.000 mts.
• No clasificados: Hara, E Bonita, Faraón, Falia,
Fátima Senator, Eva, Elentina.
373 - Manacor (30-11-85) -A- Premio BIRMANIA I
l.-Son Petit Bo (J. Gelabert) 1,28,9 - 2.000 mts.
2.- Vadera (A. Riera R) 1.29,1 - 2000 mts.
3.- Valiant (J.Riera J) 1.29,2 - 2.000 mts.
No clasificados: Truman, Argyle Power, BeIIa
Ley, De Marta JB, Roquepina, Divina de Prins.
374 - Manacor (30-11-85) -H- Premio BIRMANIA IJ
1.- Voltó (J. Vich) 1.27,2 - 2.025 mts.
2.- Creta (M. Fluxá S) 1.27,5 - 2.025 mts.
3.- Visir (J. Durán O) 1,28 - 2.025 mts.
No clasificados: AMs Dior, Babieca C II, Dinamic
Cantarina, E Pomponius, DaIiIa SF y Búfalo.
375 - Manacor (30-1145) -H- Premio Importados
1.- Luberian (J. Riera J) 1,22,9 - 2.025 mts.
2.-Jhave (S. Rosselló) 1,23,2 - 2.025 mts.
3.-Jarvis (J. Santandreu) 1,25,4 - 2.025 mts.
No clasificados: KaMn du Surf, Mirose, Manille,
Gite, Ideal Trevenn, Hote de Rampan, Kamaran.
HffODROMO DE SON PARDO
342 - Son Pardo (3-1145) -H- Premio IRIS
L- Egara GS (J. lpsen) 1,33,7 - 2.120 mts.
2.- Frlsona H (G.Garcías) 1,33,9 - 2.120 mts.
3.- Hedin Mora (B. Adrover) 1,33,9 - 2.100 mts.
No clasificados: Fangour, Humphey, Higland
HC, Fanilouka, Herpil O y Húngaro.
343 - Son Pardo (3-1145) -A- Premio POTROS
1.- Júnior Power (A. Solivellas) 1,32,7 - 1.600 mts.
2.- Jamin Power (F. Porreau) 1,33,3 - 1.600 mts.
3.- Just Bonheur (A. Cánaves) 1,35,6 - 1.600 mts.
No clasificados: Jaspper, Junior Bird, Jonas, Ja-
neca SM.
344-Son Pardo (3-1145) -H- Premio ILMAN
1.- Helen du Fort (T. Garcías a) 1,25,1 - 2.120 mts.
2.- HoIIe (G. Eriksson) 1,25,6 - 2.120 mts.
3.- Honos (Bmé. Estelrich) 1,24,9 - 2.160 mts.
No clasificados: Holanda B, Flicka Grandchamp,
Ermonisley, Ego Hanover, Dia Clara e Histrión B.
345 Son Pardo (3-11-85) -H- Premio INEPTO
1.- Hisicilia Mora (M. Monserrat) 1,29,2 - 2.120 mts.
2,- Hegrina (S. Cruellas) 1,30,1 - 2.100 mts.
3.- Haute Ie Veine (S. Crespí) 1,28,6 - 2.140 mts.
No clasificados: Fort Mora, Fulminant, Eleonor,
Horita Mora, Fiorina Royer, Harita, Helena Twisl,
Fira, Es una Dama y Feliphar Mora.
346 - Son Pardo (3-1145) -H- Premio INQUIETO G
l.-FinaReinaJM (J. lpsen) l,27.1-2.140mts.
2.- Heros de Mai (A. Binimelis) 1,28,8 - 2.100 mts.
3.- Esmeralda (P.J.Garcías) 1,28,4 - 2.120 mts.
No clasificados: Flicka Grandchamp, Ancali
Dior, FiII de Monet, Esilo, Condor de Mayo y EoIo
Royer.
347 Son Pardo (3-11-85) -H- Premio INDOR
1.- HoIa Piroska (J. lpsen) 1,25,9 -2.120 mts.
2.-DamaAugusta (P. Puigserver) l,27,3-2.100mts.
3.- Estivalia (J. Amorós a) 1,27,2 2.120 mts.
No clasificados: Falconeti, .»arioca, Castane ,
Zenobia y Crack Mora.
348 - Son Pardo (3-11-85) -H- Premio INDIAN d'or
1.- Flavia (P.J.Garcías) 1,25,8 - 2.100 mts.
2.- Carolina Mayo (S. Cruellas) 1,25,8 - 2.100 mts .
3.- Escarcha (A. Bermúdez) 1,25,9-2.100 mts.
No clasificados: Eveta, E Marisol, Jasiolda, Mire-
Ile de Suce, Belinda JB y Van Dick SF.
349 - Son Pardo (3-11-85) Kilómetro Lanzado
l.-Cartumach (G.Jaume) 1,18,4-l.OOOmts.
2.- Dadivar JR (Bmé. Estelrich) 1.18,5 - 1.000 mts.
2.- Fileo (Bmé. Estelrich) 1,18,5 - 1.000 mts.
No clasificados: Divina B (1,19), Eden Mora
(1,24,6), Búfalo (1,19,6) y Dart Hanover (1,23,6).
350 - Son Pardo (3,11,85) -H- Premio IRAN
1.- Fum Mora (S. CoII) 1,24,2 - 2.120 mts.
2.- Alexis (B. Tous) 1,25,1 - 2.100 mts.
3.- D'Urbain Mora (P. Cardona) 1.24,3 - 2.120 mts.
No clasificados: Brinca Mora, Carlowitz Khan,
Gomus, Mon Roi d'Atout, L'as de Bellouet, lkonjo,
Kantienne du Brai, Jaune et Bleu, Kalisson, Opreuve
y Zumbón Mora.
351 -Son Pardo (10-11-85) -H- Premio Bella Ley
1.- Fort Mora (G. Jaume) 1,33,4 - 2.640 mts.
2.- Hedin Mora (B. Adrover) 1,34,4 - 2.620 mts.
3.- Humphey (J. Gual T) 1,35,4 - 2.600 mts.
No clasificados: Hamlet, Fangour, Higland HC,
Herpil O, Húngaro y Egara GS.
352 - Son Pardo (10-11-85) -H- Premio A. Worthy
1.- Haute Ie Veine (S. Crespí) 1,28,4 - 2.620 mts.
2.- Herba dts Bosc (A. Pou) 1,27,4 - 2.640 mts.
3.- Eleonor (J. G«Ml T)l,29,9 - 2.600 mts.
No c+asificados: Fulminant, Hegrina. Harlem,
Horita Mora, Fiorina Royer, Harita, Hisicilia Mo-
ra y Fi ra.
353 Son Pardo (10-11-85) -H- Premio Aprend.
1.- Flavia (C. Garcías) 1,25,3 - 2.180 mts.
2.- FiII de Monet (F. Sánchez) 1,29 - 2.100 mts.
3.- E Marisol (G. Rayo) 1,27 - 2.160 mts.
No clasificados: Freg Mora. Fina Reina JM,
Dadivar JR Miss de Broutail, Fum Mora y Lak-
nau.
354 - Son Pardo (1011-85) -H- Premio Orgullosa B
1.- Honos (Bmé. Estelrich) 1,25,3 - 2.660 mts.
2.- Holanda B (Jme. Morro) 1,27,6 - 2.600 mts.
3.- Habanero (Jme. Tauler) 1,26,3 - 2.640 mts.
No clasificados: Ermonisley, Helen du Fort,
Holley Dia Clara.
355 Son Pardo (101185) -H- Premio UNIL
1.- Heros de Mei (A. Binimelis) 1,29,4 - 2.620 mts.
2.- Faula (L. GiIi) 1,27,5 - 2.680 mts.
3.- EoIo Royer (B. Sebastià) 1^8,6 - 2.660 mts.
No clasificados: Flicka Grandchamp, Ancali
Dior, Esilo, Falconeti, Dama Agusta.
356-Son Pardo (10-11-85) -H- Premio C. MORA
1.- Escarcha (A. Bermúdez) 1,26 - 2.660 mts.
2.- Cantarína (A. Pou) 1,26 - 2.660 mts.
3.- Eveta (BaIt. Estelrich) 1.26,9 - 2.660 mts.
No clasificados: Darioca, Castaner, Zenobia,
Crack Mora.
357 - Son Pardo (10-11-85) -H- Premio Nacionales
1.- Belinda JB (A. Gelabert) 1.24,3 - 2.600 mts.
2.- Fileo (F. Crespí) 1,24,6 - 2.600 mts.
3.-Carolina Mayo (C. Oliver) 1,25,5-2.600 mts.
No clasificados: Divina B, Van Dick SF, Eden
Mora, Alexis, D'Urbain Mora, Cartumach, Dart Ha-
nover, Zumbón Mora.
358 - Son Pardo (10-1145) -H- Premio Importados
1.- Mirelle de Suce (S. Crespí) 1.25,5 - 2.600 mts.
2.- Opreuve (BaIt. Estelrich) 1,21,8 - 2.720 mts.
3.- Kalisson (J. Comas) 1,23 - 2.700 mts.
No clasificados: Mon Roi d'Atout, Kantienne
du Brai, lkonjo, Jaune et Bleu y Kecrops.
359 - Son Pardo (17-11-85) -H- Premio R. Castellet-,
1.- Hegrina (S. Cruellas) 1,31,5 - 2.260 mts.
2.- Higland HC (S. CoII A) 1,34,1 - 2.200 mts.
3.- Figura Mora (J. lpsen) 1,31,8 - 2.260 mts.
No clasificados: Hamlet, Hamilton. Herpil O,
Humita, Hedin Mora, Fulminant, Horat TV y Eleo-
nor.
360 - Son Pardo (17-11-85) -A- Premio POTROS
l.-Jarco (E. Daviu) 1,28,1 - 1.600 mts.
2.- Jivaro (J. Riera J) 1,28,3 - 1.600 mts.
3.- Joya Bois (A. Solivellas) 1,28,8 - 1.600 mts.
No clasificados: Jasper. Joiell, Jazmina, JaIy
Khan, Jeannette, Junior Bird, Jofaina SM, Jesabel
JM, Jato y Just Bonheur.
361 - Son Pardo (17-11-85) -H- Premio TAXI
1.- Herba des Bosc (L. Pou) 1,27,9 - 2.200 mts.
2.- EoIo Royer (R. Sebastià) 1,27,8 - 2.240 mts.
3.- Zandres B (B. Contestí) 1,27,2 - 2.260 mts.
No clasificados: Histrion B, Ancali Dior, Za-
riano, Altivo, Cantarina, Edit Royal y Búfalo.
362 - Son Pardo (17-1145) -H- Premio RAT
1.- Haute leVeine (S. Crespi) 1,26.9-2.220 mts.
2.- Horita Mora (J.J.Comas) 1,27,8 - 2.200 mts.
3.- Holanda B (Jme. Morro) 1,26.9 - 2.240 mts.
No clasificados: Fiorina Royer, Harita, Hisi-
cilia Mora, Hispano, Fira, Harisol, Es una Dama,
Flicka Hanover, Eclipse y Ermonislev.
363 - Son Pardo (17-11-85) -H- Premio REDIEGA
1.- HoIIe (A. Gelabert) 1,27,4 - 2.200 mts.
2.- Habanero (J. Tauler) 1,27.5 - 2.200 mts.
3.- Honos (Bmé. Estelrich) 1.76,2 - 2.240 mts.
No clasificados: Exky M, Dia Clara, Flora,
Flicka Grandhcamp, FiII de Monet y Esilo.
364 - Son Pardo (17-11-85) -H- Premio Reinaras
1.- Eveta (BaIt. Estelrich) 1,25,9 -2.240 mts.
2.- E Marisol (D. Ginard) 1.26 - 2.240 mts.
3.- Carolina Mayo (C. Oliver) 1.25.8 - 2.260 mts.
No clasificados: Zenobia, Crack Mora, Helida,
Escarcha y Divina B.
365 - Son Pardo (17-11-85) -H- Premio Reina Mora
l.-Faula (L.Gili) 1,26,1 -2.260mts.
2.- Heros de Mei (A. Binimelis) 1,28,5 - 2.200 mts.
3.- Estivalia (A. Amorós) 1,26,2 - 2.260 mts.
No clasificados: Berta Dillon Royer, Esmeralda,
Condor de Mayo, Fina Reina JM, Darioca, Castañer
y HoIa Piroska.
366-Son Pardo (17-1145) -H- Premio REMORA
1.- Drives Twist (M. Bauzá) 1.25,1 - 2.200 mts.
2.- Belinda JB (A. Gelabert) 1,23,9-2.240 mts.
3.- Flavia (P.J.Garcías) 1,25,5 - 2.200 mts.
No clasificados: Mirelle de Suce, Eden Mora,
Brinca Mora, Miróse y Miss de Broutail. _ .
367 - Son Pardo (171145) -H- Premio REY BIRD
' 1.- Fum Mora (S. CoII) 1,24,8-2.220 mts.
' 2.- D'Urbain Mora (P. Cardona) 1.24,9 - 2.220 mts.
3.- Dart Hanover (Bmé. Estelrich) 1,23.5 - 2.260 mts
No clasificados: Alex CB, Gomus. Look Nonant,
1
 Aronita P, lkonjo, Laknau, Opreuve, Zumbón Mora
y Gamin d'lsigny.
368 - Son Pardo (24-1145) -H- Premio Un-dos-tres
1.- Hedin Mora (B. Adrover) 1,31,7 - 1.720 mts.
2.- Higland HC (S. CoII A) 1.33.2 -1.700 mts.
3.- Figura Mora (J. lpsen) 1.30,2 - 1.760 mts.
No clasificados: Hamlet, Herpil O, Humita, Hún-
garo, Fulminant, Horat TV y Eleonor.
369 - Son Pardo (24-11-85) -H- Premio Une de Mai
1.- Filón JB (A. Solivellas) 1,26.3 -1.700 mts.
2.- Horita Mora (J.J. Comas) 1,26,5 -1.700 mts.
3.- Holanda B (Jme. Morro) 1,24,8 -1.740 mts.
No clasificados: Fiorina Royer, Harita, Hisicilia
Mora, Hispano, Fira, Harisol, Eclipse y Haute Ie
Veine.
370 - Son Pardo (24-11-85) -H- P. Club Gentelmen
1.- Faula (L. GiIi) 1,26.3 - 2.340 mts.
2.- Honos (F. Crespí) 1,28,6 - 2.300 mts.
3.- Ermonisley (J.A.Terrasa) 1,28,7 -2.300 mts.
No clasificados: Hegrina, Enigma Mora, FiII de
Monet, Esilo, Carolina Mayo, Miróse y Fum Mora.
371 - Son Pardo (24-11-85) -H- Premio UNIL
1.- HoIIe (A. Gelabert) 1',25,6 -1.700 mts.
2.- Habanero (J. Tauler) 1,26,3 - 1.700 mts.
3.- Histrión B (M. Triay) 1,29,1 - 1.700 mts.
No clasificados: Dia Clara, Famosa, Flora, Fli-
cka Granchamp, Voulaines D, Ancali Dior y Berta
Dillon Royer.
372 -Son Pardo (24-11-85) -H Premio UNITA
1.- Heros de Mei (A. Binimelis) 1,26,8 - 1.700 mts.
2.- Condor de Mayo (Obrador a) 1,28 1.700 mts.
3.- Altivo (S. Contesti) 1,26,5 - 1.740 mts.
No clasificados: EoIo Royer, Zariano, Darioca,
Castañer y Eneiba.
373 - Son Pardo (24-11-85) -H- Premio UNIVERSO
l.-Cantarina (A. Pou) 1,25,5 - 1.740 mts.
2.- E Marisol (D. Ginard) 1,24,7 - 1.760 mts.
3.- Fandy Power (B. Tous) 1,26 - 1.740 mts.
No clasificados: Zenobia, Zandres B, Edit Royal,
Eveta.
374 - Son Pardo (24-1145) H Premio Un-X-Dos
1.- Belinda JB (A. Gelabert) 1,22,8 - 1.720 mts.
2.- Drives Twist (M. Bauzá) 1,24,1 - 1.700 mts.
3.- Fileo (Bmé. Estelrich) 1,23,1 - 1.720 mts.
No clasificados: Flavia, Jasiolda, Mirelle de Su-
ce, Demetrius SF, Eden Mora y Brinca Mora.
375 - Son Pardo (24-11-85) -H- Premio UÑOSO
1.- Alex CB (J. lpsen) 1,23,5 - 1.700 mts.
2.- D'Urbain Mora (P. Cardona) 1.23 - 1.720 mts.
3.- Look Nonant (J. Vich) 1,23,4 - 1.720 mts.
• No clasificados: Miss de Broutail, Alexis, Mon
Roi d'Atout, Aronita P, Luberian y Gitan de Crassy
376 - Son Pardo (24-11-85) -A- Premio U.P.Q.
l.-Opreuve (E.Montaner) 1.20,6-1.700 mts.
2.- Kalisson (J. Comas) 1,20,9 - 1.700 mts.
3.-Gamind'lsgny (M. Bauzá) 1,21,1 - 1.700mts.
No clasificados: Jaune et Bleu, lkonjo, Laknau,
Hote de Rampan, FiIIe de France y Zumbón Mora.
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J. Boukarabila, José Farré.
Las opiniones son responsabi-
lidad exclusiva de sus autores.
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Estas puntuaciones engloban los dos hipódromos
—Manacor y Son Pardo-
por victoria, 3 puntos al
do de cada carrera
PUNTUACIÓN CABALLOS
FUM MORA
Flavia
Fanático Hanover
Búfalo
Marárialfl
Cartumach
Faula
Creta
Mister
Brinca Mora
El Jhazair
Monos
Dinamique R
Escarcha
Heros de Mei
Fi leo
Hit Power
Ben d'Or
Gamin d'Isigny
Kergall
Carolina Mayo
Elma
Habanero
Hivern
Demetrius SF
Jorim Assa
Fine Mora
Hudson
Holle
Haff
Hola Piroska
Enrique
E Pomponius
Belinda JB
Vadera
Huracán Quito
Helen du Fort
Esmeralda
Etrusko
Elsa Gigant
Hart to Wind
Kantienne du Bray
La Voila
Fandy Power
FiIIe de France
Histrion B
Eva
Holanda B
i i_
 r\ff* iMarisol
E vet a
Kalisson
Heronneau
Birmânia
Zeta
Eyda Hanover
Fox
Horita Mora
Doria
Kamaran
Fátima
104
103
102
89
Q OOO
78
76
72
68
66
64
63
63
61
60
59
58
55
55
54
53
52
50
50
50
49
49
49
49
48
48
47
47
45
45
45
44
44
44
43
42
42
42
42
41
41
41
40
OQ
O,?
39
39
39
39
38
38
37
37
37
37
37
y se da un valor de 6 puntos
segundo y 1 al tercer
Dadivar JR
Flora
Estivalia
E Pamela
DaIiIa SF
Figura Mora
Fill de Monet
Harlem
Faraón
Frida Grandchamp
Babieca C Il
Falia
Fátima Senator
Falconet i
Roquepina
Finura
Divina A
Divina de Prins
De Marta
clasifica-
37
37
36 '
36
36
$\li
35 -
35Ü
^U3·4·— '34
>8 s
32
SAÍ
31
3'f*S
31
F. Abellan
J. Tauler
S. Riera
A Qri I ¡wpl j T<-. JU I IVCI ICb
G. Pons
J. Cabrer
J. Comas
G. Barceló
M. Galmés
J. Bauza
M. Duran S
M. Portell
J. Martí
P. Puigserver
P. Bonet
R. Hernández
M. Triay
J. Reinoso
JJ. Comas
A. Suau (a)
J. Gual T
M. Coll
J. Barceló
J. Sebastià
R. Lirola
R. Binimelis
A. Amorós
49 Hola Piroska
49 Belinda JB
48 Vadera
An l"Calicc/~inHO rXallibUn
47 La Voila
47 Histrion B
46 Fátima
45 Herba des Bosc
45 Habanero
44 Fine Mora
44 Harisol
42 Enrique
40 Esmeralda
40 Estivalia
38 Carolina Mayo
38 Babieca C Il
38 Hart to Wind
38 " >s de Mei
37 ó
•3
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
JTORIAS JOCKEYS
;. ESTELRICH
Bauza
. . ^ou
3. Mora
J. Vich
VICTORIASCABALLOS J.A.Riera
PUNTUACIÓN JOCKEYS
BME. ESTELRICH
M. Bauza
A. Pou
P.J.Garcías
J.A.Riera
J. Vieh
G. Mora
S. Crespí
M. Fluxá S
J. Riera J
S. Rosselló
M. Adrover F
A. Daviu
J. Mas
A. Gelabert
G. Jaume
J. Bassa
J. Gelabert (Palma)
G. Roig
B. Llobet
J. Calmés P
J. Ipsen
S. Coll
G. Riera (a)
L. Gili
BaIt. Estelrich
A. Binimelis
S. Contestí
J. Morro
J. Arnau
M. Sastre
D. Ginard
S. Pina
B. Tous
A. Bermúdez
O. Barceló
M. Monserrat
C. Oliver
T. Garcías (a)
C. Oliver
461
374
252
205
199
194
170
166
154
123
121
115
102
100
91
90
88
87
87
86
85
85
79
77
76
74
74
74
74
72
71
70
69
68
61
57
53
50
51
50
FUM MORA
Flavia
Búfalo
Hará
Fanático Hanover
Cartumach
Creta
Faula
El Jhazair
Brinca Mora
Escarcha
Honos
F i leo
Hit Power
Huracán Quito
Dinamique R
D Iris
Jorim Assa
'Helen du Fort
Holle
DaIiIa SF
"Kecrops
Kergall
Kantienne du Bray
Gamin d'Isigny
Demetrius SF
Hudson
Hivern
Hister
P.J.Garcías
15 M. Fluxá S
14 S. Crespí
12 J. Ipsen
11 S.Rosselló
11 A.Gelabert
10 J. Riera J
10 A. Daviu
10 G. Roig
9 S. Coll
9 L. Gili
8 G. Jaume
8 S. Contestí
7 B. Llobet
7 J. Mas
7 J. Galmés P
7 G. Riera (a)
7 J. Gelabert (Palma)
A. Bermúdez
BaIt. Estelrich
T. Garcías
... Tous
ircelo
'malt
Tielis
.1
6 J. Bassa
6 M. Sastre
6 G. Pons
6 M. Monserrat
.56
41
25
23
22
21
20
16
16
15
13
13
12
11
11
11
10
10
10
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
PREMIOS A LA REGULARIDAD
La revista TROT, para premiar Ia regularidad de
jockeys y caballos, así como sus victorias entregará a prin-
cipios de enero, un trofeo a los primeros clasificados de
cada especialidad, así como al caballo que por sus méritos
sea el más destacado durante el año 1.985 ajuicio
publicación. En Ia próxima edición se publicará
completa del ranking
mios que se otorguen
y se darán más detalles sobre
a los vencedores.
de esta
Ia lista
los pre-
